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El presente estudio de investigación tuvo como propósito final determinar la relación 
que existe entre la inteligencia emocional y el autoconcepto estudiantes de una institución 
educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. Es una investigación 
con enfoque cuantitativo, de tipo sustantiva o de base, con diseño descriptivo — 
correlacional. La muestra se obtuvo a través del muestreo de tipo no probabilístico, 
intencionado y censal. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumentos se tomó en 
cuenta al cuestionario sobre inteligencia emocional y el cuestionario sobre el autoconcepto. 
Los datos fueron procesados a través del programa SPSS ultima versión. Las conclusiones 
a las cuales se arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional, a nivel total y por las dimensiones: Intrapersonal, interpersonal, manejo de 
conflictos y estado de ánimo, y el autoconcepto estudiantes de una institución educativa 
superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 





The purpose of this research study was to determine the relationship between 
emotional intelligence and self-concept students of a public educational institution in Lima, 
teaching period 2018. It is a research with a quantitative approach, substantive or basic, 
with descriptive design - correlational. The sample was obtained through non-probabilistic, 
intentional and census sampling. The survey technique was applied and as instruments the 
emotional intelligence questionnaire and the self-concept questionnaire were taken into 
account. The data was processed through the latest version SPSS program. The conclusions 
reached were the following: There is a significant relationship between emotional 
intelligence, at a total level and by the dimensions: Intrapersonal, interpersonal, conflict 
management and mood, and student self-concept of a higher educational educational 
institution Public of Lima, teaching period 2018. 
















El presente estudio somete a averiguaciones a dos constructos sumamente 
importantes en el campo educacional, nos referimos a la inteligencia emocional y el 
autoconcepto; precisamos que en la actualidad existe una variada gama de definiciones 
sobre la inteligencia, mayormente relacionadas con constructos teóricos, enfoque, teorías y 
escuelas psicológicas, en el presente estudio asumimos el concepto más comprensible para 
nosotros sobre este término, que se refiere a una aptitud o capacidad que nos permite 
recoger información de nuestro interior y del mundo que nos rodea, con la finalidad de 
emitir la respuesta más adecuada a las exigencias que nos presenta la vida cotidiana, 
entendiendo también que la inteligencia depende de la dotación genética y de las vivencias 
que experimenta la persona durante su ciclo vital. 
Goleman (1995), tuvo el mérito de difundir y presentar al público en general, las 
diferencias que existían, tanto en las habilidades emocionales y sociales, como en las 
conductas asociadas a ellas, bajo un concepto como el de inteligencia emocional. 
Conocimiento que reúne dos conceptos (inteligencia y emoción) tradicionalmente 
contrapuestos e incluso excluyentes, pero cargados de referencias positivas de valor. 
Es en la adolescencia que se establece la maduración emocional, principal proceso 
para la procura de la consolidación de la personalidad; así como, la definición y aceptación 
de sí mismo, el autoconcepto y la autoestima, como producto de las relaciones que se 
forman en la familia. 
Sin embargo, es preciso advertir que, en la praxis social, en el sistema educativo, 
venimos observando que la mayoría de los adolescentes, presentan distintas características 
emocionales, siendo algunos muy seguros otros son tímidos y otros tienen la capacidad de 
adaptarse a las diversas circunstancias de la vida escolar, mientras que, el autoconcepto 
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que detenta cada estudiante será la base para la definición de su correspondiente 
inteligencia emocional. 
En relación a las variables del estudio, la inteligencia emocional y el autoconcepto, el 
presente estudio nos brinda la posibilidad de contar con datos precisos sobre las 
correspondientes dimensiones, indicadores y aspectos involucrados en la problemática, con 
la finalidad de implementar las medidas correctivas si el caso lo requiere. 
Seguidamente te presentamos nuestro trabajo de investigación, que contiene cinco 
capítulos y sus respectivos rubros. 
Capítulo I: Planteamiento del estudio, en el cual se describió la problemática respecto 
a las variables, se formuló los problemas de investigación, el sistema de objetivos, la 
importancia y alcances. 
Capítulo II: Marco teórico sostenido para este caso desde el enfoque de la psicología 
del desarrollo humano, en la cual se determinó el proceso de maduración del adolescente y 
se concluyó con la definición de términos básicos. 
Capítulo III: Hipótesis y variables, se plantearon las hipótesis y las variables, 
culminando con la operacionalización de las variables. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, en ella se desarrolló el enfoque, tipo, 
diseño y método de la investigación. Además, se determinó la población y muestra, 
técnicas e instrumentos y el tratamiento estadístico de los datos. 
Capítulo V: Se expone los resultados del estudio: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados y discusión de resultados. 
Finalmente, se precisaron las conclusiones, recomendaciones; asimismo se adjuntan 
los apéndices correspondientes. 
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Capitulo I.  Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema  
Si consideramos que una de las particularidades características de la etapa de la 
adolescencia y juventud, es su participación activa y proactiva en grupos yen sociedad, 
siempre están prestos para la búsqueda de la consistencia social y el desarrollo de la 
comunidad; observándose de manera continua las acciones de los adolescentes quienes 
tienen diversas representaciones y provienen a la institución educativa desde diversas 
culturas, con sus respectivas timidez, sagacidad, o intrepidez; las cuales suelen presentarse 
de acuerdo al psiquismo individual de cada adolescente, dependiendo de la circunstancia 
de vida que tienen cada uno de ellos; sin embargo para la forma de vida escolar esto resulta 
favorable cuando están compenetrados para la actividad de aprendizaje, pero resulta ser 
muy perjudicial cuando existe discrepancia entre los grupos y de los mismos adolescentes. 
En crecimiento y maduración de las personas, en las etapas de la adolescencia y la 
juventud, existen una variada gama de funciones, en relación con lo personal, su formación 
integral y la afirmación de su identidad e independencia; que los ponen en la condición 
adecuada para asumir el rol que les corresponde. 
En la actualidad, esta situación ha generado una preocupación en el campo 
educacional y por los tanto se advierten y desarrollan estudios en la llamada educación 
afectiva, considerada como una estrategia al servicio del docente para mejorar el clima a 
nivel institucional y en el aula; mediante el autoconcepto y el uso correcto de las emoción 
y sentimientos de los estudiantes. 
Entendemos claramente que la escuela debe asumir el compromiso de promover 
situaciones que posibiliten el desarrollo de la dimensión socio afectiva, comprendiendo que 




Si consideramos que en la gama de relaciones interpersonales se dan situaciones en 
las que algunas personas de alto nivel de desarrollo intelectual no tienen éxito en la vida, 
padecen dificultades para adaptarse y enfrentar demandas y presiones del medio (Bar—On, 
1997, citado en Ugarriza, 2001), la existencia de personas emocionalmente inteligentes, 
con habilidades para percibir sus emociones, expresarlas y utilizarlas para regular su 
propio comportamiento y favorecer su crecimiento emocional e intelectual, con una mejor 
adaptación ante las demandas y presiones del medio, trae por tierra lo sostenido durante 
décadas sobre la irracionalidad de las emociones y su inmutabilidad. 
Tanto la inteligencia emocional, así como, el autoconcepto, son dos constructos 
sumamente importantes, importantes en el quehacer educativo, especialmente en el nivel 
superior, que es el núcleo donde se desarrolla y forma la sociedad académica y profesional 
del país; es preciso acotar que los estudiantes que desarrollen adecuadamente su 
inteligencia emocional y su autoconcepto, serán capaces y competentes en el ámbito 
personal y académico. 
Si tenemos en cuenta las variadas situaciones que se presentan en la vida académica 
de la educación superior, a nivel social, psicológico, pedagógico y académico; percibimos 
la necesidad del uso de la inteligencia emocional y del autoconcepto. 
Las situaciones que se presentan en la relaciones e interacciones en este nivel 
educativo, en un primer momento van a procurar desajustes emocionales, con problemas 
para establecer una correcta adaptación, la toma de decisiones y manejo de los conflictos 
emocionales; lo cual va a implicar la consiguiente frustración, y por otro lado la búsqueda 
de asesoría para poder revertir ese mal momento, a ello debemos agregar que muchos de 
los docentes universitarios no saben cómo tratar el tema y aducen que faltan estudios que 
configuren la problemática; motivo por el cual pensamos que es necesario implementar 
estrategias diferenciadas de aprendizaje, que nos posibiliten revertir esta situación. 
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En esa perspectiva, planteamos el siguiente estudio de investigación, queriendo 
establecer la relación que pueda existir entre la inteligencia emocional y el autoconcepto en 
los estudiantes mencionados. 
1.2 Formulación del Problema  
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y el autoconcepto 
en estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de Lima, periodo 
lectivo 2018? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia intrapersonal y el 
autoconcepto en estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de 
Lima, periodo lectivo 2018? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia interpersonal y el 
autoconcepto en estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de 
Lima, periodo lectivo 2018? 
PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre el manejo de estrés y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de Lima, periodo 
lectivo 2018? 
PE4. ¿Cuál es la relación que existe entre el estado de ánimo y el autoconcepto en 





1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
autoconcepto en estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de 
Lima, periodo lectivo 2018. 
1.3.2 Objetivo específicos. 
OE1. Establecer la relación que existe entre la inteligencia intrapersonal y el 
autoconcepto en estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de 
Lima, periodo lectivo 2018. 
OE2. Establecer la relación que existe entre la inteligencia interpersonal y el 
autoconcepto en estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de 
Lima, periodo lectivo 2018. 
OE3. Establecer la relación que existe entre el manejo de estrés y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
OE4. Establecer la relación que existe entre el estado de ánimo y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 
1.4.1 Importancia científica. 
La inteligencia emocional fue un tema de importancia para consolidar los principios 
de tolerancia y respeto en la medida que podemos evaluarla percibiremos qué relación 
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establece con el autoconcepto, como categoría fundamental para los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Fue relevante establecer estudios sobre la inteligencia emocional, en la medida que 
fue considerada como un constructo teórico de mucha utilidad para lograr los aprendizajes 
y por ende el mejoramiento de la calidad educativa; teniendo en cuenta que el campo de su 
desarrollo en las diversas instituciones conduce al logro de los objetivos educativos. Las 
organizaciones de éxito toman en cuenta la inteligencia emocional de su personal, como 
son: gerentes, directores, rectores, trabajadores, empleados, etc.; sumado a ello, un clima 
organizacional positivo, es lo que va a permitir una gestión de calidad. 
Importancia metodológica. 
Desde el enfoque metodológico, el estudio fue pertinente dado que analizar la 
relación lineal de dos variables concomitantes del aspecto psicológico establece las 
características fundamentales del individuo, así como influye en la formación social y saca 
a relucir sus virtudes hacia la comprensión de la sociedad y los vínculos que esto establece 
para poder ser un ciudadano que contribuye en el desarrollo social. 
Importancia social. 
En nuestra sociedad se requiere de profesionales y técnicos calificados con 
conocimientos, destrezas y competencias; de acuerdo a la realidad socioeconómica-cultural 
de nuestro país; debiendo estar preparados para los cambios vertiginosos suscitados por los 
avances de la ciencia y la tecnología. 
Importancia de utilidad práctica. 
La información producto del presente estudio sirvió como insumo para la toma de 
decisiones respecto a las propuestas de innovaciones educativas relacionadas con la 
inteligencia emocional y el autoconcepto. 
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Según Daniel Goleman (1998, p.66) dijo: “los hombres que tienen una Inteligencia 
Emocional elevada son socialmente equilibrados, sociables y alegres, no son pusilánimes 
ni suelen pensar las cosas una y otra vez. Poseen una notable capacidad de compromiso 
con las personas o las causas, de asumir responsabilidades y de alcanzar una perspectiva 
ética, son solidarios y cuidadosos de las relaciones” 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
- Alcance geográfico: Lima Metropolitana, distrito de Villa El Salvador. 
- Alcance institucional: Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Manuel Gonzales Prada. 
- Alcance poblacional: Estudiantes de la carrera de educación inicial  
- Alcance temático: Inteligencia emocional y autoconcopto. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
En la elaboración del proyecto de investigación enfrento las siguientes limitaciones: 
En lo bibliográfico. 
Para recopilar los referentes teóricos y metodológicos para una tesis a nivel de 
postgrado, es importante una bibliografía actualizada, dentro de este marco las bibliotecas 
de las universidades nacionales carecen de un acervo bibliográfico clasificado, de manera 
que esta situación perjudico el rigor de la investigación. Se buscó superar con la asesoría 
correspondiente de especialistas, así como la extrapolación de fuentes bibliográficas 
análogas. 
En los procedimientos y técnicas. 
La escasa literatura especializada sobre las técnicas de recolección de datos y los 
instrumentos de medición de las variables de estudio nos obligó a diseñar nuestros propios 
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instrumentos. Posteriormente, en él informa de final de tesis se consignó la validación y 
confiabilidad de los instrumentos. 
En lo económico. 
Sin bien existen limitaciones económicas, esto no fue impedimento para realización 



















Capitulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Bataller (2016) en su investigación desarrollo: Autoconcepto y Bienestar Subjetivo en 
la primera adolescencia. Tesis doctoral. Universidad de Girona, la tesis doctoral 
denominada tuvo como objetivo principal explorar el funcionamiento de diferentes escalas 
de bienestar subjetivo y una de autoconcepto en una muestra de 1.126 adolescentes de 10 a 
14 años, estudiantes de diferentes escuelas e institutos de la provincia de Girona. Los 
instrumentos utilizados son la escala Autoconcepto-Forma AF-5 (García y Musitu, 1999), 
la escala abreviada de satisfacción con ámbitos de la vida (BMSLSS) (Huebner, 1994), el 
Índice de Bienestar Personal (PWJ) (Cummins, 1998; Cummins, Eckersley, Van Pallant, 
Vügt y Misajon, 2003), el ítem único de Satisfacción Global con la vida (OLS) y el ítem 
único de Felicidad Global con la vida (HOL). Exploramos también las relaciones entre las 
referidas escalas de bienestar subjetivo y el autoconcepto en la primera adolescencia y si 
hay o no diferencias en función del sexo, el curso y la edad. Los análisis de fiabilidad, el 
análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio muestran un buen 
funcionamiento de las escalas y una estructura factorial ajustada al modelo teórico. Los 
análisis de la varianza evidencian diferencias significativas en las dimensiones fisica y 
emocional del autoconcepto y en la BMSLSS, observándose puntuaciones más elevadas en 
chicos que en chicas. A medida que aumenta la edad, observamos que tanto bienestar como 
autoconcepto descienden de manera constante. Estas diferencias son significativas entre los 
12 y 13 años, salvo en la dimensión emocional del autoconcepto. Las correlaciones ponen 
de manifiesto una relación significativa y positiva entre autoconcepto y bienestar subjetivo. 
El análisis de regresión múltiple y los realizados con modelos de ecuaciones estructurales 
indican que todas las dimensiones del autoconcepto contribuyen a explicar el bienestar 
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subjetivo, siendo la familiar y la física las que más lo hacen. Los modelos de ecuaciones 
estructurales sugieren una relación de causalidad recíproca entre bienestar subjetivo y 
autoconcepto, apoyando la idea de que participan de un mismo supraconstructo. 
Gabonal (2016) en su investigación desarrollo: Cambios que se producen en los 
componentes cognitivos, afectivos y comportamentales del autoconcepto y las dimensiones 
de la vida familiar que aparecen relacionadas con este concepto y los sentimientos acerca 
del yo. La muestra estuvo formada por 333 participantes varones y mujeres, con una media 
de edad de 15.08 años en la primera evaluación y de 16.38 en el retest. Los instrumentos 
empleados fueron la Escala de Autoconcepto (Tennessee SelfConcept Scale) que midió el 
autoconcepto, la autoestima y el autocomportamiento a través de las dimensiones del yo 
fisico, yo moral-ético, yo- personal, yo-familiar y el yo-social, y la escala de Clima Social 
en la Familia que midió las dimensiones relaciones, desarrollo y estabilidad familiar. Los 
resultados mostraron que, en relación al clima familiar, los factores de cohesión, 
expresividad y organización familiar guardan una relación positiva con todas las áreas del 
autoconcepto, mientras que la conflictividad fiar es el factor que mantiene una relación 
negativa. 
Escobar (2013) en su investigación desarrollo: Las inteligencias múltiples y su 
incidencia en el rendimiento académico de la Escuela Francisco Flor de la Parroquia 
Celiano Monge Cantón-Ambato- Provincia de Tungurahua. Ecuador: Universidad 
Técnica de Ambato. El interés de realizar por intermedio de la Maestría en Evaluación 
Educativa de la Universidad Técnica de Ambato, la investigación de las inteligencias 
múltiples de los alumnos de la Escuela Fiscal Francisco Flor es por lograr un aumento en el 
rendimiento académico y superar la calidad institucional. La Importancia de la presente 
investigación radica en que se adquiere nuevas destrezas y conocimientos que promueven, 
fundamentalmente un cambio de actitud del Desempeño Docente y del Estudiantado. Los 
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Beneficiarios directos de esta investigación serán los estudiantes de la Escuela Fiscal 
Francisco Flor. El impacto de la presente investigación radica esencialmente en los 
beneficiarios pues ellos serán en quienes se justifique y desarrolle la presente en vista de 
que generará un comportamiento de conocimientos y saberes ricos que por ende 
beneficiarán a su autoestima (alumnos), en el maestro la satisfacción del deber cumplido. 
La utilidad práctica de esta investigación consiste en encontrar solución a la problemática 
investigada, la misma que es un módulo didáctico para el desarrollo de las inteligencias 
múltiples pretende ser un instrumento muy útil, y de gran apoyo en el proceso educativo 
escolar; debe ser utilizado con flexibilidad, creatividad e iniciativa, que conlleva una 
práctica activa, útil, con el propósito de constituirse en un instrumento que contribuya a los 
maestros en su desempeño sustentado en las inteligencias múltiples que asistan en la 
formación integral del educando. Revisando y analizando las problemáticas de 
investigación, y sus diversas causales, llegamos a la conclusión que: la mejor alternativa de 
solución al problema mencionado anteriormente es el diseño de un modelo metodológico 
de enseñanza para los docentes de la escuela. 
Guadalajara (2003) en su investigación: Educar con Inteligencia Emocional, tomó 
una muestra de 60 sujetos pertenecientes al personal de educación del nivel primaria 
pública (1°, 2°, 5°, 6° grado). Estudio realizado por la facultad de psicología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León — México. Cuyo objetivo es definir 
cuantitativamente el nivel de inteligencia emocional. Además de conocer cuantitativamente 
el nivel de inteligencia emocional con base al género. Esto, relacionándolo con el término 
inteligencia emocional, que es la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y 
mujeres, muchachos y muchachas, a actuar sabiamente en las relaciones humanas, ya que 
ésta es una de las más importantes tareas del personal docente. Ésta es una investigación 
descriptiva en la que se empleó el diseño ex post facto, con los objetivos de conocer 
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cuantitativamente el nivel de inteligencia emocional de la muestra y el nivel de inteligencia 
emocional con el conocimiento de la misma. Se aplicó como instrumento un cuestionario 
de evaluación de la inteligencia emocional que presenta diferentes situaciones que aporta el 
grado de inteligencia emocional, y arribó a las conclusiones, que el nivel de inteligencia 
emocional de la muestra en general, obtuvo un nivel alto en la mayoría de los sujetos, con 
un 58% del total de ellos (35 sujetos); con un porcentaje menor del 27% en el nivel muy 
significativo (16 sujetos); un porcentaje aún menor de 10 % está el nivel medio (6 sujetos); 
y por último con un 5% en el nivel bajo (3 sujetos). En la investigación se basaron en una 
escala de inteligencia emocional, lo cual permitió determinar si el personal se encuentra en 
un nivel bajo, medio, alto o muy significativo en cuanto a la inteligencia emocional que 
aplica en su labor diaria. 
Corso (2001) en su investigación desarrollo: Inteligencia emocional en los 
adolescentes: Cómo se relaciona con el talento, con los estudiantes de la Westem Kentucky 
University. Tesis. Westem Kentucky University. En esta investigación se examinó la 
relación entre inteligencia emocional y el talento en la adolescencia. Los participantes 
fueron 100 estudiantes entre 12-16 años, aceptados en un programa verbal y matemático 
Juvenil de Verano para Talentosos de la Westem Kentucky University. Los estudiantes 
completaron el EQ-i: YV, y sus padres tasaron a los estudiantes en cinco áreas de 
inteligencia emocional según una Escala de Likert de 1 a 7 puntos. Encontrando que los 
adolescentes talentosos tuvieron un resultado significativamente superior que los no 
talentosos de su misma edad en EQ Total, Adaptabilidad, y Manejo del Estrés. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Andrade (2018) en su investigación desarrollo: La inteligencia emocional y su 
relación con el rendimiento académico en la asignatura de estadística en educación 
superior. Tesis para optar el grado académico de maestro. Universidad Nacional Mayor de 
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San Marcos. La presente investigación consistió en establecer la relación entre las 
variables: inteligencia emocional y cada uno de sus componentes: (atención, claridad y 
reparación emocional) con el rendimiento académico en la asignatura de Estadística en el 
nivel universitario. El método empleado corresponde a una investigación de enfoque 
cuantitativo, del tipo descriptivo relacional no causal, de diseño no experimental y 
dimensión temporal transversal. La población estuvo constituida por 105 estudiantes 
matriculados en el ciclo del 1 de octubre de 2016 al 15 de febrero de 2017 en la asignatura 
de Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Las Américas-
2016 - II, siendo la muestra 70 estudiantes del turno noche matriculados en la asignatura de 
Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Las Américas, a los 
cuales se les aplicó el TMMS24 cuestionario que mide la inteligencia emocional percibida 
basado en la Teoría Emocional de Mayer y Salovey. Para el análisis estadístico de las 
variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual puso en evidencia una 
correlación positiva alta entre la variable inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en la asignatura de Estadística, es más, reveló una relación positiva significativa 
entre cada uno de los tres componentes emocionales con el rendimiento académico en la 
asignatura de Estadística, mostrando la importancia de que los estudiantes de ingeniería 
atiendan a sus emociones que claramente las identifiquen y que sepan regularlas para su 
beneficio académico en la asignatura de Estadística. El contraste de hipótesis confirmó la 
relación positiva entre las variables con un 95% de confianza. Concluimos, que a mayor 
atención, claridad y reparación emocional de los estudiantes de ingeniería mayor 
rendimiento académico en la asignatura de Estadística, es más, a mayor inteligencia 
emocional de los estudiantes de ingeniería mayor rendimiento académico en la asignatura 
de Estadística en el nivel universitario. 
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Chalico, Cori y Salas (2016) en su investigación desarrollo: La inteligencia 
emocional y la comprensión de textos orales del idioma inglés en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la institución educativa N° 1206 Daniel Alcides Carrión- 
UGEL 06, Yanacoto, Lurigancho, Chosica. Tesis para optar la licenciatura en educación. 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El propósito de este estudio 
fue establecer que la inteligencia emocional se relaciona significativamente con la 
comprensión de textos orales. El tipo de investigación es sustantiva, no experimental, 
cuantitativa y transversal, el método aplicado ha sido el descriptivo y el diseño de 
investigación es descriptivo — correlacional. Para este estudio, la muestra estuvo 
conformada por los 33 estudiantes del primer grado de la promoción 2015, de la Institución 
Educativa N° 1206 Daniel Alcides Carrión, UGEL 06, Yanacoto, Lurigancho-Chosica; es 
decir, la muestra fue censal. Después del tratamiento estadístico, se concluyó que la 
inteligencia emocional se relaciona significativamente con la comprensión de textos orales 
en la muestra en estudio. 
Bautista (2016) en su investigación: Autoconcepto, dependencia emocional y 
dimensiones de la personalidad en estudiantes de una universidad privada de lima 
metropolitana. Cuyo objetivo del estudio fue determinar la relación entre las variables: 
autoconcepto, dependencia emocional y dimensiones de la personalidad. Los resultados 
demostraron que existen diferencias significativas según sexo en autoconcepto y 
dependencia emocional; asimismo, existen diferencias significativas según relación de 
pareja solamente en dependencia emocional; del mismo modo, existen diferencias 
significativas según carrera en autoconcepto, dependencia emocional y personalidad. 
Finalmente se halló que existe una correlación múltiple significativa entre autoconcepto, 
dependencia emocional y personalidad. 
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Palomino (2015) Estudio de correlación entre la Inteligencia Emocional y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes de Facultad de Educación de la UNMSM 20 
12- II. Tesis. Lima. Perú: UNMSM. Confirmo la hipótesis general, de existencia de 
correlación significativa, entre la variable inteligencia emocional y la variable rendimiento 
académico, en la muestra estudiada. En la contrastación de las hipótesis específicas se 
confirma que existe relación significativa entre cada uno de los componentes de la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico; así como también en función del 
género y a la especialidad de los estudiantes. Concluye que a mayor conocimiento, 
desarrollo y uso de la inteligencia emocional es notorio un mayor aprovechamiento 
cognitivo que trasciende en un mayor rendimiento académico. 
Guerrero (2014), en su tesis: Clima Social Familiar, Inteligencia Emocional y 
Rendimiento Académico de los alumnos de Quinto de Secundaria de las Instituciones 
Educativas Públicas de Ventanilla. Tesis. Lima. Perú: UNMSM. La cual tuvo como 
finalidad establecer la relación entre el clima social familiar, inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes de quinto año de secundaria de Ventanilla a quienes 
se les aplicó la escala del clima social familiar de Moors y Trickett, el inventario de la 
inteligencia emocional de Bar-On y el rendimiento académico se obtuvo de las notas del 
curso de comunicación y matemática. Los resultados mostraron que existe relación entre 
las dimensiones del clima social familiar, la inteligencia emocional con el rendimiento 
académico en el curso de comunicación. Se halló diferencias en la escala del manejo de 
estrés de la inteligencia emocional entre los varones y las mujeres. Por último, el 
rendimiento académico se relaciona con las escalas de manejo de estrés y adaptabilidad de 




Chuquillanqui (2012) Funcionamiento familiar y autoconcepto de los alumnos del 
sexto grado de las instituciones educativas de la RED 8 Callao. Tesis de maestría. 
Universidad San Ignacio de Loyola. Se investigó la relación entre el funcionamiento 
familiar y el autoconcepto de alumnos del 6to grado de la Red 8 del Callao. La muestra 
estuvo conformada por 274 alumnos seleccionados aleatoriamente. La escala de 
Adaptación y Cohesión Familiar III midió el funcionamiento familiar y el Cuestionario de 
Autoconcepto evaluó el autoconcepto de los alumnos, para ambos instrumentos se presenta 
su validez y confiabilidad. El análisis descriptivo se realizó mediante la distribución de 
frecuencias y en el análisis inferencial se utilizó el estadístico Chi2. La variable 
Funcionamiento Familiar fue evaluada en sus dos dimensiones, cohesión y adaptabilidad, 
asociando los niveles de ambas dimensiones con los niveles de las dimensiones del 
autoconcepto. Los resultados indican que sí existe relación entre la dimensión cohesión y 
el autoconcepto: familiar, intelectual, aceptación social, autoevaluación personal y 
sensación de control; no habiendo relación con el autoconcepto físico. La dimensión 
adaptabilidad no se relacionó con ninguna de las dimensiones estudiadas. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Inteligencia emocional. 
2.2.1.1 Evolución y concepto de inteligencia. 
El constructo inteligencia ha sido definido y estudiado desde distintos ángulos, 
considerando su evolución histórica, los enfoques o modelos más relevantes tienen que ver 
que ver la apreciación correlacional o de los psicómetras, los relacionados con la teoría de 
la información y el concepto de inteligencias múltiples de Gardner. 
El primer enfoque, incluye la medida de la inteligencia por Galton, Binet y Simón, y 
el desarrollo de una enorme variedad de modelos gracias a la utilización de la metodología 
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correlacional, entre los que tenemos: el bifactorial de Spearman, el de las habilidades 
mentales primarias independientes de Thurstone, el de Guilford con 120 factores, el de 
Cattell que distingue entre Inteligencia Fluida (que representa la habilidad personal para 
razonar y resolver problemas en situaciones novedosas y poco familiares) e Inteligencia 
Cristalizada, (que muestra el grado en que la persona ha logrado apropiarse del 
conocimiento de una cultura en particular). 
Como se puede percibir estos enfoques o modelos, como los definen algunos autores, 
tienen un rasgo común, que a la vez se convierte en su punto débil, es que en el mejor de 
los casos parecen estar midiendo solo inteligencia cognitiva. 
En segundo lugar, destacamos el enfoque planteado desde la perspectiva de la teoría 
de la información la inteligencia, enfocado como procesamiento de la información y 
formación de patrones diferenciados de conexiones, y ha supuesto la consideración del 
origen social de las capacidades mentales superiores, y, por tanto, la posibilidad de su 
adquisición o mejora. La integración entre ambas corrientes la encontramos en la teoría 
componencial de Stemberg (1997) que contiene tres subteorías, una respecto al contexto, 
otra respecto a la experiencia y la última respecto a los componentes cognitivos del 
procesamiento de información. 
La subteoría contextual procura determinar qué es lo que se debe considerar como 
“inteligente” dada una cultura particular o contexto. Según esta subteoría, la conducta 
inteligente implica la adaptación al medio ambiente presente, ya sea seleccionando el 
ambiente más óptimo o readecuando el ambiente inmediato. 
La subteoría experiencial sostiene que la expresión de cualquier conducta inteligente 
estará en función de la cantidad de experiencia que se tenga con relación a la tarea. Se 
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sostiene que la inteligencia se demuestra más efectivamente cuando la tarea a realizar es 
relativamente nueva o no familiar. 
La subteoría componencial describe las estructuras cognitivas y los procesos que 
participan en producir una conducta inteligente. Se proponen tres procesos: 
Metacomponentes (son procesos de monitoreo y control), componentes del 
desempeño (son procesos de ejecución de planes) y los componentes de adquisición de 
conocimiento (que codifican y recopilan nuevo conocimiento). 
Al considerar de manera integral la teoría de Stemberg, encontramos que ésta plantea 
la existencia de diferentes aspectos o clases de inteligencia. Ejemplo de los cuales pueden 
ser la inteligencia académica e inteligencia práctica. Pero siguen siendo planteamientos 
muy académicos. 
En tercer lugar, el enfoque concepto de inteligencias según Gardner (1983), durante 
los primeros años de la década de los ochenta, del siglo pasado, Gardner con su modelo de 
las Inteligencias Múltiples, reconoce a otras capacidades humanas el mismo valor que 
tradicionalmente se había concedido de manera exclusiva a las capacidades verbales y 
matemáticas, (una concepción reduccionista de la inteligencia, producto del contexto 
histórico educativo y social en que surgió). Esta teoría propone que al menos existen ocho 
inteligencias relativamente independientes. 
Estas son: lógica-matemática, lingüística, musical, espacial, corporal-kinésica, 
intrapersonal, interpersonal y naturalista. 
Según Gardner la experiencia personal llega a influir en el grado que cada una de 
estas inteligencias logra expresión, proponiendo que es necesario que se determine un 
perfil de las inteligencias personales, tomando en cuenta actividades culturalmente valiosas 
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que puedan ser expresadas en un contexto familiar, en vez de caracterizar la inteligencia de 
una persona por medio de un puntaje específico. 
Como hemos percibir, el desarrollo del concepto inteligencia en sus inicios se centró 
en el ámbito de las habilidades intelectuales y, es hasta la primera mitad de los años 
noventa que surge una perspectiva diferente de la inteligencia, propuesta que surge desde 
el enfoque de la psicología del comportamiento relacionada con la personalidad y que se la 
conoce actualmente como inteligencia emocional. 
Otro estudioso de las inteligencias, como Goleman (1995), tuvo el mérito de difundir 
y presentar al público en general, las diferencias que existían, tanto en las habilidades 
emocionales y sociales, como en las conductas asociadas a ellas, bajo un concepto como el 
de inteligencia emocional. Conocimiento que reúne dos conceptos (inteligencia y emoción) 
Otro estudioso de las inteligencias, como Goleman (1995), tuvo el mérito de difundir 
y presentar al público en general, las diferencias que existían, tanto en las habilidades 
emocionales y sociales, como en las conductas asociadas a ellas, bajo un concepto como el 
de inteligencia emocional. Conocimiento que reúne dos conceptos (inteligencia y emoción) 
tradicionalmente contrapuestos e incluso excluyentes, pero cargados de referencias 
positivas de valor. 
En la actualidad existe una variada gama de definiciones sobre la inteligencia, 
mayormente relacionadas con constructos teóricos, enfoque, teorías y escuelas 
psicológicas, en el presente estudio asumimos el concepto más comprensible para nosotros 
sobre este término, que se refiere a una aptitud o capacidad que nos permite recoger 
información de nuestro interior y del mundo que nos rodea, con la finalidad de emitir la 
respuesta más adecuada a las exigencias que nos presenta la vida cotidiana, entendiendo 
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también que la inteligencia depende de la dotación genética y de las vivencias que 
experimenta la persona durante su ciclo vital. 
2.2.1.2 Emoción. 
Al establecer la revisión de las referencias de autores respecto al significado de las 
emociones, encontramos que esta no es unívoca, muy por el contrario, existen múltiples 
semánticas, referentes e interpretaciones diversas y hasta contradictorias; incluyendo no 
solo las del sentido común; sino también, en la misma ciencia psicológica y pedagógica, en 
las cuales se identifican y valoran de modos muy variados. Esta heterogeneidad existente 
no es simplemente teórica, sino que tienen implicancias prácticas muy grandes. 
Por ejemplo, el concepto emoción en la psicología conductista o neoconductista es 
bastante diferente del que se tiene en la psicología gestaltiana o en la humanista, 
constructivista o marxista. 
No obstante, no se trata aquí de hacer un deslinde conceptual detallado, sino que nos 
atenemos al concepto de mayor consenso sobre emoción que existe entre los especialistas y 
que es el ya mencionado y que se puntualiza en la definición de términos básicos. 
Cooper (1997), reunió los siguientes significados para el concepto de emoción: son 
energías activadoras de los valores éticos como la confianza, integridad, empatía, etc. Del 
mismo modo, son poderosos organizadores de nuestros pensamientos y acciones, 
despiertan la intuición y la curiosidad. 
Por su parte, Weinsinger (1998), acoto que las emociones son las encargadas de 
proporcionarnos informaciones y datos importantes acerca de nosotros mismos, de otras 
personas y de alguna situación en particular. Por ejemplo, si descargamos nuestro mal 
humor sobre un alumno, colega o pareja puede ser indicio de que nos encontramos 
asfixiados por el exceso de trabajo o cualquier problema personal que por algún motivo no 
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podemos expresarlo calmadamente. Pero si escuchamos la información proporcionada por 
las emociones, estaremos en la capacidad de modificar conductas y pensamientos 
negativos con el fin de transformar situaciones. 
Es preciso reconocer que las emociones desempeñan un rol muy importante en el 
ámbito laboral, de estudio y de las relaciones interpersonales; donde se transita de la ira al 
entusiasmo, de la frustración a la satisfacción; es precisos señalar que cada día nos 
enfrentamos a emociones propias y ajenas en el trabajo. La recomendación es utilizar las 
emociones de forma inteligente, hacer deliberadamente que nuestras emociones trabajen en 
beneficio propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros 
pensamientos para obtener mejores resultados. 
La emoción es algo que se relaciona con los sentimientos, la pasión, la libertad y la 
posibilidad de sentir y disfrutar; que viene a ser lo más característico y lo más personal de 
uno mismo, lo más vital de la persona, y lo más humano que una persona puede tener. 
El término emoción deriva del verbo latino “emovere”, que significa modificar o 
agitar, por lo cual en un sentido restringido se considera que es una reacción afectiva que 
surge súbitamente ante un estímulo; dura cortó tiempo y comprende una serie de 
repercusiones psico-corporales. En otras palabras, es un estado emotivo, violento y 
pasajero, un choque brusco que rompe el equilibrio psicofisiológico del sujeto. Velásquez 
(1972). 
Podemos advertir que las emociones al fluir afectan a todo el organismo, altera el 
equilibrio corporal; nos predispone para la acción, varía en calidad e intensidad, etc. Las 
emociones generan consecuencias de orden afectivo y orgánico -fisiológicas. Pueden ser 
agradables y desagradables (Allport). De ira, miedo y amor (Watson); de emergencia, 
benignas y sexuales (Gates); benignas, fuertes y desintegrantes (Dumas); agresivas, 
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inhibitorias y entusiastas (Cole); esténicas y asténicas (Wundt); primaria, secundaria y 
derivadas (Dougall), etc. Los componentes de las emociones son la activación, la 
evaluación y la expresión (Reátegui, 1998) 
El contexto donde la persona se desarrolla determinará cómo se establecerán las 
emociones; considerando sus potencialidades, producto de la herencia, y la manifestación 
psicológica de sus instintos. 
Goleman (1995) señalo que cada emoción ofrece una definida disposición a actuar; 
cada una nos señala una dirección que funciona bien para ocuparse de los desafíos 
repetidos de la vida humana. 
Dado que estas situaciones se repiten una y otra vez a lo largo de la historia de la 
evolución, el valor de supervivencia de nuestro repertorio emocional fue confirmado por el 
hecho de que quedaron grabadas en nuestros nervios como tendencias innatas y 
automáticas del corazón humano. 
2.2.1.3 Concepto de inteligencia emocional 
El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, 
entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. 
Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 
El concepto de Inteligencia Emocional, aunque sea considerado un tema actual, tiene 
a nuestro parecer un claro precursor en el concepto de Inteligencia Social del psicólogo 
Thomdike, (citado por Eysenck, 1983) quien la definió como, la habilidad para 
comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas y, actuar 
sabiamente en las relaciones humanas. 
Para Thorndike, además de la inteligencia social, que es la capacidad para entender a 
otros y de interrelacionarse con los demás, existen también otros dos tipos de inteligencias: 
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la abstracta o conceptual que se refiere a la capacidad para manejar ideas y símbolos; y la 
inteligencia mecánica o concreta que implica la habilidad física manual y/o corporal de 
instrumentación espacial y la capacidad para entender y manejar objetos. 
Aunque la psicología conoce desde siempre la influencia decisiva de las emociones 
en el desarrollo y en la eficacia del intelecto, en la década del 80 (denominada la década 
del cerebro) se intensificaron los estudios dirigidos a investigar más profundamente las 
emociones con relación a su enorme potencial. 
Un ilustre antecedente cercano de la Inteligencia Emocional lo encontramos en la 
obra de Gardner, Howard de la Universidad de Harvard, quien en 1983 propuso su famoso 
modelo denominado “inteligencias múltiples” (“Frames of Mmd”, 1983) planteando 
inicialmente que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos relacionan con el 
mundo, las cuales son: 
- Inteligencia lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad 
verbal, con el lenguaje y con las palabras. 
- Inteligencia lógica: Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento abstracto, con 
la precisión y la organización a través de pautas o secuencias. 
- Inteligencia musical: Se relaciona directamente con las habilidades musicales y 
ritmos. 
- Inteligencia visual: Espacial: La capacidad para integrar elementos, percibirlos y 
ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo metafórico entre 
ellos. 
- Inteligencia kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto 
corporal como el de los objetos, y los reflejos. 
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- Inteligencia interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con otras 
personas. 
- Inteligencia intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los 
procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación. 
Posteriormente amplió su teoría con una más: 
- Inteligencia naturalista: Se refiere a la habilidad para diferenciar todas las cosas 
vivientes tales como plantas y animales, así como todo lo relacionado con la 
conservación del medio ambiente. 
Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia 
social y, hasta cierto punto emocional: la Inteligencia Interpersonal y la Inteligencia 
Intrapersonal. Gardner (1995) definió a ambas como sigue: 
La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear 
para sentir distinciones entre los demás; en particular, contrastes en los estados de 
ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta 
inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, 
aunque se hayan ocultado. 
Y a la Inteligencia Intraperonal corno “el conocimiento de los aspectos internos 
de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 
sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y 
finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y 
orientar la propia conducta. 
El término Inteligencia Emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter 
Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de New Hampshire, 
para describir cualidades como la comprensión de los propios sentimientos, la comprensión 
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de los sentimientos de otras personas y el control de la emoción de forma que intensifique 
la vida. 
Pero fue Goleman (1995), investigador y periodista del New York Times, con su 
libro Inteligencia Emocional quien impulsó este concepto en la conciencia pública, para 
referirse a las siguientes habilidades: 
- Conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión. 
- Autorregulación, controlar los impulsos, de la ansiedad, diferir las 
gratificaciones, regular nuestros estados de ánimo. 
- Motivamos y perseverar a pesar de las frustraciones (optimismo). 
- Empatía y confianza en los demás. 
- Las artes sociales. 
En 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer 
fueron los primeros en definir la inteligencia emocional como: 
Un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los 
sentimientos y emociones propios, así como los de los demás, de discriminar entre ellos y 
utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. 
Se refiere entonces a un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias 
que determinan la conducta individual, reacciones, estados mentales, estilo de imitación y 
estilo de comunicación. Estos factores afectan de manera directa los niveles de éxito, 
satisfacción, la habilidad para contactarse con otras personas, así como la habilidad 
individual para enfrentar el estrés, los niveles de auto estima, la percepción de control, el 
estado general de la mente y el bienestar emocional. 
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Según Goleman, (1995) exponente mundial de la teoría de la Inteligencia Emocional, 
el término “Inteligencia Emocional” se refiere a “la capacidad de reconocer nuestros 
propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivamos y manejar adecuadamente 
las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos”. Es un término que 
engloba habilidades muy distintas, aunque complementarias de la inteligencia académica, 
de las habilidades puramente cognitivas medidas por el CI. 
Asimismo, la Inteligencia Emocional comprende una serie de habilidades que el Dr. 
Goleman caracteriza como “interdependientes, jerárquicas y genéricas”. En otras palabras, 
cada una requiere de las otras para desarrollarse, se sirven de base unas a otras y son 
necesarias en distintos grados según los tipos de trabajo y las tareas que se cumplan.” 
Para Mehrabian, 1993 (citado por Grajales, 1999) la inteligencia emocional incluye 
la habilidad para percibir de manera apropiada las emociones personales y las de otros; 
ejercer dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y conductas 
apropiadas en diversas situaciones de la vida. Participar en relaciones donde la expresión 
honesta de las emociones está balanceada entre cortesía, consideración y respeto. 
Seleccionar trabajos que sean gratificantes emocionalmente lo cual elimina el 
aplazamiento, la auto-duda, y el bajo logro; y, por último, balancear nuestras actividades 
entre el trabajo, el hogar y la vida recreativa. 
La Inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 
en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 
mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 
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Aprovechar la inteligencia emocional no implica estar siempre contento o evitar las 
perturbaciones, sino mantener el equilibrio: saber atravesar los malos momentos que nos 
depara la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y salir airoso de esas 
situaciones sin dañarse ni dañar a los demás. La difusión de este “alfabetismo emocional”, 
como señala Goleman, (1995), pocas veces valorado en su justa medida, haría del mundo 
(y por ende de las organizaciones) un lugar más agradable, menos agresivo y más 
estimulante. No se trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas con inteligencia. 
2.2.2 Autoconcepto. 
2.2.2.1 Definición conceptual de Autoconcepto. 
El autoconcepto es un término muy valorado por su intervención en el desarrollo 
psicológico del ser humano, por ello, se asume el enfoque de la psicología del desarrollo 
humano en la cual analiza las características del adolescente. 
García (2009, p. 30) definió al autoconcepto como, la estructura psicológica 
mediante la cual las personas organizan la información en categorías en función de las 
circunstancias personales, familiares y culturales. 
También Lacunza, (2009, p. 209) lo definió como, un conjunto de juicios 
descriptivos y evaluativos acerca de uno mismo, donde se expresa el modo en que la 
persona se representa, conoce y valora a ella misma. Su función es ayudar al individuo a 
entenderse y guiarse, así como controlar y regular la conducta. 
Del mismo modo Ontoria (2006, p. 30) señalo que, el autoconcepto puede 
conceptuarse como una configuración organizada de percepciones del yo. Está compuesto 
de elementos tales como las percepciones de las características y habilidades de la persona; 
las cualidades valorativas que se perciben como asociadas a las experiencias y los objetos, 
y las metas e ideales a los que la persona atribuye un valor positivo o negativo. En la 
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misma línea de análisis Omeñaca (2001, p. 55) definió que, el autoconcepto no es un 
componente estático de la personalidad, sino que se va elaborar a partir de la percepción de 
sí mismo, de las vivencias unidas a la experiencia de la propia eficacia, de la comparación 
con otras personas que representan una referencia y de la información que proporcionan 
los otros niños, los padres, los maestros y el resto de personas significativas en el entorno 
de cada niño. 
Asimismo, Papalia y Wendkos (1995, p. 459) definió que, el autoconcepto es el 
sentido de sí mismo. La base del autoconcepto es nuestro conocimiento de lo que hemos 
sido y hecho; su función es guiamos a decidir lo que seremos y haremos en el futuro. Por 
otra parte, también Papalia y Wendkos (1995, p. 459) manifestaron que, el autoconcepto es 
el sentido de sí mismo. La base del autoconcepto es nuestro conocimiento de lo que hemos 
sido y hecho; su función es guiamos a decidir lo que seremos y haremos en el futuro. El 
autoconcepto, entonces, nos ayuda a entendemos a nosotros mismos y, también, a controlar 
o regular nuestra conducta. 
En resumen, de los conceptos y afirmaciones se consolida que el adolescente tiene 
oportunidad, por tanto, de efectuar cambios de imagen que produzcan como resultado 
modificaciones en la conducta posterior del niño. Ahora bien, la conceptualización de este 
término en una determinada época es diferente a la de otras épocas. Para la presente 
investigación, se considera a la autoestima como parte del autoconcepto. 
Es preciso considerar a la autoestima como la parte valorativa del autoconcepto, 
siendo el autoconcepto un elemento importante para la estabilidad y bienestar del 
individuo, en la que su capacidad para filtrar la información dependerá de cómo ha sido su 




2.2.2.2 Teóricas sobre el autoconcepto. 
Existen algunas principales teorías de la personalidad que fundamentan el desarrollo 
del autoconcepto. 
Teoría Psicoanalítica. 
Abarca (2007, p. 70) menciono que para Freud la preocupación principal consistía en 
el desarrollo del yo, denominó a la preadolescencia como el periodo de latencia del 
desarrollo psicosexual, un periodo de calma sexual ante los conflictos sexuales de la etapa 
fálica de la primera infancia y lo tormentoso de la adolescencia. 
Ante ello, Papalia y Wendskos (1995, p. 28) describieron que para esta época los 
niños han resuelto el complejo de Edipo, adoptando papeles de género y desarrollado un 
superyó que controla el ello, estando libre de la dominación del ello, los niños pueden 
llegar a ser socializados rápidamente, desarrollar habilidades y aprender sobre ellos y la 
sociedad; a partir de estos cambios, el autoconcepto puede evolucionar. En ese sentido 
Abarca (2007, p. 23) añadió que en este periodo permanecen latentes los celos y problemas 
familiares; por esta razón, el niño podría dirigir su energía emocional a las relaciones 
afectivas con sus grupos pares, las actividades recreativas y el aprendizaje de las funciones 
que prescribe la cultura en la escuela o en la comunidad, los cuales son fundamento de su 
autoconcepto. 
Teoría Erikson. 
Papalia y Wendskos (1995, p. 186) describieron que Erikson considera que la etapa 
intermedia es una etapa de relativa calma emocional, en la que los niños asisten a la 
escuela para aprenden conceptos y habilidades que su entorno cultural exige; la crisis 
característica de esta etapa de desarrollo corresponde a la laboriosidad versus inferioridad, 
los niños de acuerdo con su cultura tienen que aprender y desarrollar habilidades que les 
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permitan sobrevivir, la sociedad determinará lo que es importante en el aprendizaje de cada 
niño; los esfuerzos que establezcan por lograr la habilidad estimulan la formación de un 
autoconcepto positivo. 
Al respecto se concibe que la virtud que se desarrolla en esta exitosa solución de esta 
crisis es la “competencia”, una visión clara del yo capaz de dominar y cumplir las tareas. 
El niño empieza a compararse sus habilidades con otros niños de su entorno, lo que le 
permite formar un juicio sobre quiénes son. 
Adicionalmente Abarca (2007, p. 84) menciono que, en esta etapa, el niño ya tiene la 
madurez para canalizar mejor su energía a la adquisición de conocimientos, a la solución 
de problemas y al logro; el niño va afirmando su autoconcepto cuando tiene éxito en la 
escuela, lo que le permite incorporar a su autoimagen el sentido de laboriosidad, se percata 
que el esfuerzo produce resultados, por ello se motiva a seguir avanzando en el dominio 
del ambiente. Al contrario de aquellos que no consiguen el dominio académico empiezan a 
sentirse inferior frente a sus compañeros; este sentimiento de inferioridad puede formar 
parte de un rasgo de su personalidad durante toda su vida; sin embargo, el niño puede 
compensar estas carencias al identificar otras habilidades como el deporte, la música o el 
arte. 
Teoría del aprendizaje social. 
Papalia y Wendskos (1995, p. 176) describieron que los teóricos del aprendizaje 
social creen que la observación y la aguda conciencia que los niños en edad escolar tienen 
de sí mismos los hace más receptivos a las influencia de personas a quienes admiran o que 
perciben poderosas y beneficiosas, mientras que los niños más pequeños responden 
principalmente a sanciones materiales, en la infancia intermedia las sanciones sociales, la 
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aprobación o desaprobación de los padres, de los maestros y los compañeros se vuelven 
modelos más fuertes del autoconcepto y de la conducta. 
Para Bandura 1991, citado por Loperena, (2008, p. 23) menciono que este teórico fue 
el más interesado por los sentimientos de autoeficacia y su influencia en la motivación y la 
conducta. Bandura postula que la personalidad está encaminada a la autorregulación, las 
cuales se hacen posibles con la continua evaluación que la persona realiza de sus actos y 
capacidades, considera que una valoración de autoeficacia positiva se logra a través de 
alcanzar las metas propuestas, a partir de ello logra una impresión de eficacia personal, 
capaz de poder controlar su medio; sin embargo, el sentido de ineficacia se presenta al 
presentar tres tipos de situaciones. (a) Hacer una autoevaluación excesivamente superior; 
(b) Los modelos suelen ser referentes muy superiores; (c) La pérdida de habilidades y 
logros previos que se poseían sin que se modifiquen los criterios de autopercepción. 
Teoría cognitiva comportamental. 
La teoría del desarrollo cognoscitivo se ha ido aplicando y explicando la 
personalidad y el desarrollo social, por ello, para Muñoz, (2011, p. 38) Piaget planteo que 
el desarrollo cognitivo se basa en estructuras mentales que van cambiando cualitativamente 
a lo largo de la vida. En la etapa de la segunda infancia, los niños y niñas estarían cursando 
la etapa de las operaciones concretas. 
En esta etapa comienza la incorporación de la lógica en la interpretación de la 
realidad, lo cual permite acciones de descentramiento. El paso desde la perspectiva más 
egocéntrica de la etapa preoperacional al procesamiento lógico propio de la etapa concreta, 




Al respecto Papalia y Wendskos (1995, p. 176) añadieron que los niños al ser menos 
egocéntricos logran actuar con empatía siendo más sensibles a lo que otras personas 
perciben de ellos. Respecto a la teoría llamada de procesamiento de información como 
rama de la teoría cognitiva ve el autoconcepto como un esquema del yo, también conocidas 
como conjunto de estructuras de conocimientos, que organizan y guían el procesamiento 
de información sobre el yo; los niños van construyendo, someten a prueba sus esquemas 
del yo basados en sus experiencias sociales. 
2.2.2.3 Evolución del constructo autoconcepto. 
A decir de Morelato, Maddio y Valdez, (2011, p. 46) El autoconcepto se va 
formando de forma gradual desde la primera infancia a partir de las observaciones y 
experiencias que tenga de su entorno; así mismo, se va modificando y adaptando a las 
nuevas experiencias externas, internas de acuerdo con la percepción real que tenga el 
sujeto y con lo esperado por el entorno “lo ideal”. 
También para Papalia, Wendkos y Duskin (2009, p. 44) “los lactantes van 
estableciendo de una forma primitiva conceptos rudimentarios acerca del yo y del otro. 
Este proceso debe ser agradable o displacentero, a través de estas experiencias el niño va 
formando su autoconcepto”. 
Medina, Comellas, Chico (1990, p. 176) señalaron algunas ideas expresadas por 
Allport (1968), quien menciono que, durante el primer año y medio de vida, la etapa 
sensorio motriz, primera etapa de desarrollo propuesta por Piaget, el niño recibe 
información de sus reacciones e impresiones sobre su cuerpo, pero aún no logran hacer la 
diferencia del sí mismo y del ambiente. A los 8 meses puede reconocer en un espejo la 
imagen de sus padres, pero aún no logra percibirse; logra identificar a las figuras 
familiares, padres, hermanos, y llora ante los extraños, es así como el sentido de identidad 
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de los demás precede a la suya propia. A los 18 y 24 meses, el niño es capaz de 
reconocerse en el espejo y le generará una reacción negativa si ve una marca roja en la 
nariz. 
En esa línea de análisis Medina, Comellas, Chico (1990, p. 60) señalaron que este es 
un proceso de autorreconocimiento que el niño va teniendo de su imagen corporal. 
Además, Craig y Baucum (2009, p. 17) describen que a los dos años abundan afirmaciones 
de posesión, que implican un “yo” frente a “tu”, lo niños entienden cada vez mejor al yo y 
al otro como seres individuales. El veloz desarrollo del lenguaje permite que los niños 
piensen y hablen acerca del yo, he incorporen las descripciones verbales de sus padres 
¡Qué listo eres!, ¡qué niña tan grande en su autoimagen! A los dos años, el niño muestra 
ansiedad ante algunos sentimientos y pensamientos; sin embargo, en ocasiones se siente 
cómodo, comienza a concebir una serie de ideas y a compararse con aquellas a quienes 
desea parecerse, a menudo su autoevaluación es un reflejo directo de lo que la gente piensa 
de él; por ejemplo, un niño de dos años con cualidades especiales para meterse en 
problemas, su hermano mayor lo llama “buscapleitos” siempre que se mete en problemas, 
es posible que el niño al llegar a los 7 años haga los esfuerzos para conservar el concepto 
que le han reforzado de niño malo. Es así como las primeras actitudes se pueden convertir 
en elementos básicos para el autoconcepto. 
Para Craig y Baucum, (2009, p. 38), el niño es capaz de comprender lo que sus 
padres quieren: ser “bueno” y que sus padres lo amonestan, porque a veces no lo es, el niño 
entonces logra comparar lo que esperan de él y lo que él hace, éstos son indicios del 
sentido de responsabilidad moral. 
Medina, et al. (1990) señalaron que, con el ingreso a la escolaridad obligatoria, hacia 
los seis años, la influencia de los compañeros, su sinceridad, le ayudan a establecer su 
identidad. Al comienzo de ese periodo se dan cuenta de que en el colegio y en su casa 
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esperan de él, dos cosas distintas. Además, L’Ecuyer (citado por, Oñate y García, 1995, p. 
79) considero que en esta etapa el niño logra la expansión del sí mismo. El ingreso a la 
escuela es la aventura de nuevas experiencias que ponen en evidencia el sistema perceptual 
adquirido. Este es un periodo intenso en el que las nuevas autopercepciones e imágenes de 
sí mismo incrementan el sentido de identidad y repercuten en la autoestima. Pichardo y 
Amezcua (2001, p. 44) describió que, en el contexto escolar, las valoraciones que el 
estudiante recibe de sus profesores tienen un papel importante e influyente en la formación 
de su autoconcepto. Así como lo afirmo Saura, (1996, p. 80) que la imagen de sí mismo 
que el estudiante construya forma la percepción de sí mismo y de la realidad que le rodea, 
estas ideas formarán esquemas que se verán reflejados en su conducta. 
La observación de su propia conducta será una fuente de información más importante 
para la consolidación de un autoconcepto; se tiene en cuenta el grado de dependencia del 
niño frente a su medio, por último, experiencias vividas en el contexto escolar, como el 
fracaso de una asignatura pueden influir considerablemente en el nivel del autoconcepto 
(Gonzales, Núñez, Glez y García, 1997, p. 49). 
Según Beltran y Bueno, (1995) los primeros años escolares “constituyen un 
importante periodo en la formación del autoconcepto en general, sobre todo el 
autoconcepto académico. La familia sigue siendo un referente esencial, por tanto la familia 
y la escuela están estrechamente vinculadas en la formación de autoconcepto del niño” 
(p.48). 
También Papalia y Wendkos (1995) añadieron que los niños de 6 y 7 años de edad 
empiezan a defmirse en términos psicológicos; en esta etapa, se desarrolla el concepto de 
quien es (el yo verdadero) y también de quien le gustaría ser (el yo ideal), esos avances en 
su desarrollo psicológico permiten que los niños logren progresos significativos en la 
autorregulación de su conducta lo que antes eran reguladas por sus padres. 
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2.2.2.4 Fuentes de formación del autoconcepto. 
Cardenal (1999) señalo que, casi todas las valoraciones del autoconcepto se van a 
formar a partir de lo que las otras personas comunican que es valorable y digno de estima 
(p. 29). También Goñi (2009) señalo que la información que adquiere la persona, proviene 
de: 
(a) Información proveniente de las personas significativas. En la infancia, las 
primeras personas significativas lo conforman la madre y el padre, luego en la etapa 
de la escolaridad son los profesores y su grupo de iguales. Posteriormente, la 
información de su persona le es brindada por la pareja y las amistades; (b) La 
información procedente delos referentes con los que la persona se compara. 
(Comparación social); (c) La información procedente de la auto observación de su 
rendimiento, éxitos y fracaso y características de la propia conducta; (d) La 
información generada por los estados emocionales —afectivos. Conformada por los 
sentimientos deagrado o de desagrado, de pesimismo o de ilusión permiten que uno 
se perciba de una u otra forma. (p. 176) 
A continuación se desarrollan las fuentes de información relevantes a la 
investigación presentada. 
Desde el enfoque psicoanalítico, Cardenal (1999) resalto, la importancia de la figura 
materna para establecer en el niño los primeros sentimientos de sentirse rechazado o 
aceptado (p. 75). La fenomenología pone énfasis en esta primera fuente y en especial de la 
percepción que tiene el sujeto del comportamiento de sus padres para la formación de su 
autoestima. 
Desde el punto de vista de la fenomenología, Roger citado en Cardenal (1999) 
explico cómo se forma en la estructura del sí mismo, características ligadas a los valores de 
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su ambiente, siendo el sentimiento de sentirse amado, una de las experiencias que 
conforman el sí mismo del niño. 
El niño se percibe así mismo como amable, digno de amor pero posteriormente y de 
acuerdo a sus acciones, la autoestima siempre está influida por las normas culturales y 
morales que impone la familia y la sociedad en general. Así por ej. cuando el niño por 
primera vez pega al hermanito y siente satisfacción al hacerlo, al inicio no siente perder el 
concepto de sí mismo como digno de amor. Pero luego, cuando experimenta palabras de 
castigo y recriminación puede sentir rechazo de la satisfacción que experimentó. (p. 38) 
Al respecto, Epstein citado por Cardenal (1999) manifestó que: 
Para encajar en una sociedad, (el niño) se ve obligado a tomar en cuenta los 
deseos de los otros. Los padres, como portadores de la cultura, tienen la tarea de 
redefinir lo bueno y lo malo, de modo que el niño sentirá que él es bueno cuando su 
conducta coincide con las costumbres socialmente aceptadas y que es malo cuando 
no sucede así. Lo hagan consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, 
los padres tienden a retirar su afecto a renglón seguido de la conducta que 
desaprueban y a concederlo después de la conducta que les parece aceptable. No ha 
de pasar mucho tiempo para que el niño reciba el mensaje de que, operacionalmente 
definido, “bueno” significa lo que los padres aprueban y “malo” lo que los padres 
reprueban. Más todavía, lo bueno es asociado a un sentimiento de ser querido y lo 
malo a un sentimiento de indigno de amor. (p. 63) 
Autores conductistas también señalan que la conducta de los niños se ve 
condicionada por los refuerzos y castigos que recibe, y por la observación de modelos. 
Después de que la persona ha formado sus primeras valoraciones y juicios de sí 
mismo a través de sus padres, a medida que se socializa, empieza a tener en cuenta la 
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opinión de los otros en diferentes situaciones. Los “otros” se refieren a los compañeros, los 
profesores o personas significativas para el niño. 
Gordon citado en Cardenal (1999) señalo que, los diversos elementos que componen 
el concepto de sí mismo, y entre ellos la autoestima- se forman a partir de la más tierna 
edad a través del proceso de socialización, y más particularmente vía las personas 
significativas. (p. 66). De una manera más contundente, Ziller (1973) citado también en 
Cardenal (1999) explico que, la familia y la sociedad imponen las cualidades que el niño 
debe poseer, moldeando algunas características de su personalidad que ya de adulto las 
asume como suyas, aunque durante su proceso de adquisición hayan sido condicionadas 
desde el exterior (p. 97) 
La auto observación es la comparación de la propia conducta con ciertas normas 
establecidas a lo largo de la vida. 
Goñi (2009) explico las diferentes posiciones sobre la modificabilidad del 
autoconcepto y señalo que la posición más aceptada es la que asume su estabilidad, aunque 
con cierta variabilidad. Lo mismo señalo Cardenal (1999) en palabras expreso que, las 
autoconcepciones son relativamente estables y duraderas pero se hallan, por otra parte, 
sometidas a momentáneas alteraciones, dependiendo de las situaciones y/o de los 
acontecimientos y del flujo de información que llega al sujeto. (p. 111) 
Durante la adolescencia, debido a los cambios físicos y psicológicos que 
experimentan los adolescentes, es cuando el autoconcepto y la autoestima sufren más 
variaciones. 
Cardenal (1999, p. 184) explico que la modificación de la autoestima estaría 
relacionado con los mismos factores que originaron la autoestima, que son la opinión de 
los otros significativos para el sujeto, la auto observación del propio individuo y la 
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inducción de pensamientos y creencias en el sujeto. La influencia de estos factores puede 
ser activada en la vida diaria de forma espontánea o a través de situaciones experimentales 
en las que se expone al sujeto a alguna opinión de los otros, también durante alguna tarea 
que requiere la auto observación personal. La información final será de la persona y de su 
particular procesamiento e interpretación de la información. 
Goñi (2009) menciono que uno de los factores que modula la estabilidad del 
autoconcepto sería la edad pues a medida que aumenta la edad y se van acumulando 
experiencias, el sujeto se va formando una idea de sí más estable debido a que es 
corroborada y retroalimentada por múltiples experiencias interpretadas en el mismo 
sentido. Asimismo, Cardenal consideran al autoconcepto como una estructura en desarrollo 
y que puede evolucionar en bien del sujeto. 
2.2.2.5 Dimensiones del autoconcepto. 
Con respecto a su estructura jerárquica, se señaló que el autoconcepto está 
organizado de modo jerárquico o piramidal en función de la relevancia que le dé cada 
persona a sus dimensiones; a ello se debe la falta de una estructura única y jerárquica a 
todos los individuos. Por ello, la especificación se realiza en función a los principios de la 
psicología social y del desarrollo humano, en la cual se especifica las características de 
aceptación de sí mismo. Por ello, para la presente investigación, se han considerado las 
dimensiones del instrumento empleado que corresponden a las dimensiones del 
autoconcepto hechas por García (2009) en su “Cuestionario de autoconcepto”. 
Dimensión: Autoconcepto físico. 
Para García (2009), el autoconcepto físico es medido por el grado de aceptación y 
satisfacción con el propio aspecto o apariencia física. 
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El autoconcepto físico es lo primero que observan los niños y durante la pubertad y 
la adolescencia se producen grandes cambios. Existen diferencias entre sexos. Este 
autoconcepto se ve afectado por la valoración que se ha hecho del sujeto en la familia, 
especialmente por la madre en las primeras etapas evolutivas. Puede presentar cambios 
debido a factores neuróticos (depresión) y pre-psicóticos como despersonalización, 
dismorfobia y anorexia nerviosa. (García, 2009, p. 47) 
Por otro lado, otros autores como Goñi (2009) explicaron que el autoconcepto físico, 
es un constructo más amplio y que estaría compuesto por las dimensiones de condición 
física, la habilidad o competencia deportiva, la fuerza y el atractivo físico (p. 64); 
asimismo, explico que dentro del atractivo físico estaría la imagen corporal que abarcaría 
las autopercepciones, pensamientos, sentimientos y acciones referentes a la apariencia del 
propio cuerpo. La dimensión autoconcepto física del instrumento empleado ha recogido la 
percepción que tienen los niños hacia las diferentes partes de su cuerpo, y la aceptación y 
satisfacción hacia su cuerpo en general. 
Dimensión: Aceptación social. 
Según García (2009) es medido por “la aceptación de los compañeros y la capacidad 
de relacionarse bien con los iguales” (p. 66). La autora manifiesta que es difícil aceptarse a 
sí mismo si uno no se siente aceptada por lo demás. Durante la niñez y la adolescencia, la 
aceptación de los compañeros y amigos sirve para predecir el ajuste personal y la salud 
psíquica. 
Para Goñi (2009) en su libro “El autoconcepto físico”, el autoconcepto social 
representa: 
La autoevaluación que las personas realizan de sus conductas en diferentes 
situaciones sociales, según las dimensiones de aceptación social (percepción de la 
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buena acogida por otras personas), la competencia social (autopercepción de las 
capacidades de desenvolvimiento en situaciones sociales) y la responsabilidad social 
(percepción que las personas tienen acerca de su contribución al buen 
funcionamiento social). (p. 74) 
En la dimensión de aceptación social del instrumento empleado, se midió la 
percepción que tienen los niños con respecto a la popularidad con sus pares y a la relación 
con los iguales. 
Dimensión: Autoconcepto familiar. 
García (2009) en su Cuestionario de autoconcepto señalo que, esta dimensión es 
evaluada por la relación del sujeto con su familia y el grado de satisfacción que le 
proporciona su situación familiar (p. 87). 
Todas las teorías consideran muy importante para el desarrollo de la autoestima las 
vivencias familiares. Así como en la aceptación social, la autora señalo que la aceptación 
familiar también afecta a la visión general de sí mismo y el ajuste personal. 
Dimensión: Autoconcepto intelectual. 
Según García (2009) esta dimensión mide “la percepción de la capacidad intelectual 
y el rendimiento escolar. El sujeto se evalúa respecto a sus capacidades intelectuales y a su 
rendimiento académico” (p. 98). También Goñi (2009) considero al autoconcepto 
académico como “la representación que el alumno tiene de sí mismo como aprendiz, es 
decir, como persona dotada de determinadas características o habilidades para afrontar el 
aprendizaje en un contexto instruccional.” (p.42) 
Varias investigaciones establecen la relación entre el autoconcepto académico y el 
rendimiento académico aunque no hay una conclusión exacta de la dirección de dicha 
relación. Actualmente, el modelo más aceptado es el que sostiene que el autoconcepto 
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académico y el rendimiento se influyen mutuamente, es decir, el alumno observa que su 
esfuerzo y su capacidad incrementan su rendimiento, y ese rendimiento hace que su valía 
como persona aumente, y así sucesivamente. 
Finalmente, Goñi (2009) manifestó que tanto los profesores como los compañeros de 
clase representan una importante fuente de información para la construcción de este 
autoconcepto. 
Dimensión: Autoevaluación personal. 
García (2009) considero a “la autoevaluación personal como una dimensión que 
resume las autoevaluaciones de los distintos aspectos del sí mismo” (p. 57). 
Para Goñi en su libro “El autoconcepto fisico” el autoconcepto personal hace 
referencia a la idea que “cada persona tiene de sí misma en cuanto a ser individual y que 
constan al menos de cuatro dimensiones: la regulación de las emociones, la parte ético- 
moral, la percepción de la autonomía y el aspecto de autorrealización o logros de los 
objetivos en la vida” (p. 117). 
De acuerdo a la edad que cursan los niños de nuestra investigación, los ítems del 
instrumento aplicado se refieren los estados de ánimos y al sentirse bien consigo mismo, la 
parte de regulación de las emociones se encuentra dentro de la dimensión de sensación de 
control del instrumento. 
Dimensión: Sensación de control. 
El instrumento evalúa en qué grado el sujeto cree que puede controlar los objetos, las 
personas y su propio pensamiento. Las investigaciones psicológicas señalan que la creencia 
de control es una vivencia clave en la autoestima. García (2009) señala que “las creencias 
de control están compuestas por creencias de contingencia y creencias de competencias” 
(p. 14). Asimismo, la autora explica que las creencias de contingencia son ideas referentes 
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a qué acciones conducen a qué consecuencias y las creencias de competencias se refieren a 
si es posible llevar a cabo personalmente esas acciones. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Autoconcepto. Es el conocimiento y las creencias que las personas tienen acerca de 
sí misma: sus ideas, sentimientos, actitudes y expectativas. Estas no son permanentes, 
varían de una situación a otra. 
Emoción. es algo que se relaciona con los sentimientos, la pasión, la libertad y la 
posibilidad de sentir y disfrutar; que viene a ser lo más característico y lo más personal de 
uno mismo, lo más vital de la persona, y lo más humano que una persona puede tener. 
Estado psicológico. Es el estado de bienestar psicológico y emocional que permite al 
sujeto emplear sus habilidades mentales, sociales y sentimentales para desempeñarse con 
éxito en las interacciones cotidianas. 
Inteligencia. Es la aptitud o capacidad que nos permite recoger información de 
nuestro interior y del mundo que nos rodea, con la finalidad de emitir la respuesta más 
adecuada a las exigencias que nos presenta la vida cotidiana, entendiendo también que la 
inteligencia depende de la dotación genética y de las vivencias que experimenta la persona 
durante su ciclo vital. 
Inteligencia emocional. se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, 
controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia 
emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 
Relaciones sociales y con su entorno. Son las múltiples interacciones que se dan 
entre dos o más personas en diferentes lugares. 




Capitulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación significativa entre la inteligencia intrapersonal y el autoconcepto 
en estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
HE2. Existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia 
interpersonal y el autoconcepto en estudiantes de una Institución Educativa Superior 
Pedagógica Pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
HE3. Existe relación significativa entre el manejo de estrés y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
HE4. Existe relación significativa entre el estado de ánimo y el autoconcepto en 







3.2.1 Variable X. 
- Inteligencia emocional 
Definición conceptual. Se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, 
controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia 
emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 
Definición operacional. Incluye las dimensiones: Intrapersonal, interpersonal, 
manejo de estrés y estado de ánimo. 
3.2.2 Variable Y. 
- Antoconcepto 
Definición conceptual. García (2009, p. 30) definió al autoconcepto como “la 
estructura psicológica mediante la cual las personas organizan la información en categorías 
en función de las circunstancias personales, familiares y culturales”. 
Definición operacional. Incluye las dimensiones: Autoconcepto físico, aceptación 
social, autoconcepto familiar, autoconcepto intelectual, autoevaluación personal y 
sensación de control. 
3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable inteligencia emocional 
























189 - 252 
Moderado 
126 - 188 
Bajo 
63 - 125 
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Tabla 2.  
Operacionalización de la variable autoconcepto 
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Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
La investigación tuvo el enfoque cuantitativo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación que se desarrolló en el presente estudio fue sustantiva o de 
base, conocida también como pura o fundamental. 
Sánchez y Reyes (2015) Podemos definirla como aquella que trata de responder a los 
problemas sustanciales, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o 
retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permita organizar una teoría científica. En ese sentido, podemos afirmar que la 
investigación sustantiva al perseguir la verdad nos encamina hacia la investigación básica o 
pura.  
4.3 Diseño de la Investigación 
De acuerdo a la naturaleza del estudio, se aplicó el diseño de investigación 
descriptivo — correlacional, ya que se buscó describir y establecer el grado de relación 
existente entre el autoconcepto y la calidad de vida. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), este tipo de estudio tiene, como 
propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables de 










M= Muestra de Investigación 
0x = Variable X: Inteligencia emocional 
Oy = Variable Y: Autoconcepto 
R =  Relación entre variables 
4.4 Método de Investigación 
El método utilizado en el presente estudio fue el hipotético-deductivo, se aplicó este 
método toda vez que se propuso una hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre 
el conjunto de datos empíricos disponible, cuya relación causa-efecto se indujo de esta. 
Sánchez (2015, p.59) Parte de una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 
del conjunto de datos empíricos o de principios o leyes más generales. En el primer caso se 
arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo caso mediante 
procedimientos deductivos 
4.5. Población y Muestra 
4.5.1 Población. 
La población del presente estudio estuvo constituida por 413 la totalidad de los 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Manuel Gonzales 
Prada, que se encuentra ubicado en el distrito de Villa El Salvador, Lima Metropolitana, de 





La muestra del presente estudio se definió a través del muestreo no probabilístico, 
intencionado y censal, cuya característica es que incluye a la totalidad o mayoría 
significativa de la población, finalmente la muestra quedó conformada por 40 estudiantes 
de la carrera de educación inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Manuel Gonzales Prada, que se encuentra ubicado en el distrito de Villa El Salvador, Lima 
Metropolitana, quienes cursaron estudios en el año académico 2018. 
4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.6.1 Técnicas. 
Se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento, fue el cuestionario, está 
compuesto por una relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades 
muestrales lean y respondan por escrito. 
Sobre esta técnica Bernal (2006, p. l77) nos dijo que “es una de las técnicas de 
recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 
por el sesgo de las personas encuestadas” 
4.6.2 Instrumentos. 
Los instrumentos que posibilitarán recolectar los datos, son: 
Cuestionario sobre inteligencia emocional 
Denominación: Cuestionario sobre inteligencia emocional 
Adaptación: El investigador 
Objetivo: tiene por finalidad la obtención de información sobre la inteligencia 
emocional 
Adrninistración: Individual y colectiva 
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Tiempo de administración: Entre 30 y40 minutos aproximadamente 
Cantidad de ítems: 63 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación superior 
Significación: Percepción sobre inteligencia emocional 
Tipo de respuesta: Los ítem son respondidos a través de escalamiento de tipo Lickert 
de cuatro valores categoriales (nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre). 
Dimensiones: Intrapersonal, interpersonal, manejo de conflictos y estado de ánimo. 
Cuestionario sobre autoconcepto 
Denominación: Cuestionario sobre autoconcepto. 
Objetivo: tiene por finalidad la obtención de la información acerca del autoconcepto 
de estudiantes. 
Autor: Investigador. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y40 minutos aproximadamente 
Cantidad de ítems: 48 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación superior. 
Significación: Percepción sobre el autoconcepto en estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 




Las dimensiones que evalúa el cuestionario son: Autoconcepto físico, aceptación 
social, autoconcepto familiar, autoconcepto intelectual, autoevaluación personal y 
sensación de control. 
4.7 Tratamiento Estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. 
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados 
los datos éstos fueron codificarse las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 
sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 
manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores 
o las puntuaciones obtenidas para cada variable, esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar 
la estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
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fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 
estimar parámetros” (p. 306). 
En la presente investigación para establecer la contrastación de la hipótesis, se ha 
utilizó la prueba (r). Rho de Spearman a un nivel de significación del 0,05, ya que se 
investiga la relación entre variables que presentan distribución normal. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos, aplicando el método conocido como 






















Capitulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Con la finalidad de establecer la validación de los instrumentos se determinó la 
modalidad de validación conocida como criterio de jueces o juicio de expertos, contando 
para ello con la participación de los docentes de la especialidad de metodología de la 
investigación, de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, a quienes se les hizo llegar previamente los siguientes documentos: 
matriz de consistencia del proyecto, tabla de especificaciones de los instrumentos, los 
instrumentos y la ficha de calificación de los instrumentos. 
Seguidamente presentamos los resultados obtenidos: 
Tabla 3.  
Validez del cuestionario sobre inteligencia emocional 
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Tabla 4.  
Validez del cuestionario sobre la variable autoconcepto 
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Tal como se pudo apreciar en las tablas respectivas, los valores encontrados para la 
validación del cuestionario sobre inteligencia emocional obtienen un valor de 91,66 
puntos; mientras que, el cuestionario sobre autoconcepto obtiene un valor de 91,00 puntos; 
lo cual puede ser interpretado como niveles de validez excelente. Por lo tanto, los 
instrumentos son aplicables. 
5.1.2 Confiabilidad. 
En el presente estudio, se utilizó el estadístico alfa de Cronbach, como el estadístico 
pertinente para determinar la confiabilidad de los instrumentos. 
Tabla 5.  
Estadística de fiabilidad del cuestionario sobre inteligencia emocional 
Alfa de Cronbach N 
0,9211 63 
 
Tabla 6.  
Estadística de fiabilidad del cuestionario sobre autoconcepto 




Tabla 7.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Rangos  Magnitud 
0,81a 1,00 
0,61 a 0,80 
0,41 a 0,60 






El coeficiente Alfa de Cronbach, obtenido en el cuestionario sobre inteligencia 
emocional fue de un valor de 0,9211 puntos y en el cuestionario sobre autoconcepto fue de 
un valor de 0,9032; en ambos casos podemos interpretar que los niveles de confiabilidad 
son muy altos. Por lo tanto, ambos instrumentos son aplicables. 
5.2 Presentación y Análisis de Resultados 
5.2.1 Análisis descriptivo. 
Según el reporte del SPSS 22.0 se expone los resultados descriptivos de acuerdo a los 
niveles asignados a las variables inteligencia emocional y autoconcepto. 
5.2.1.1 Análisis descriptivo de la variable inteligencia emocional. 
Tabla 8.  
Distribución de la muestra según la variable inteligencia emocional 

























Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 50,00 % de la muestra, percibe a 
la inteligencia emocional en el nivel moderado, el 32,50 % en el nivel alto y el 17,50 % en 
el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable 
inteligencia emocional entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Intrapersonal. 
Tabla 9.  
Distribución de la muestra según la dimensión intrapersonal 
 
Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 42,50 % de la muestra, percibe a 
la dimensión intrapersonal en el nivel moderado, el 35,00 % en el nivel alto y el 22,50 % 
en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión 
intrapersonal entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Interpersonal. 
Tabla 10. 
 Distribución de la muestra según la dimensión interpersonal 
 
















































Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 47,50 % de la muestra, percibe 
la dimensión interpersonal en el nivel moderado, el 32,50 % en el nivel alto y el 20,00 % 
en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión 
interpersonal entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Manejo de conflictos. 
Tabla 11. 
 Distribución de la muestra según la dimensión manejo de conflictos 
 
Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 50,00 % de la muestra, percibe a 
la dimensión manejo de conflictos en el nivel moderado, el 32,50 % en el nivel alto y el 
17,50 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 
dimensión manejo de conflictos entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Estado de ánimo. 
Tabla 12.  
Distribución de la muestra según la dimensión estado de ánimo 
 
















































Tal como se puede apreciar, en la tabla respectiva, el 57,50 % de la muestra, percibe 
a la dimensión estado de ánimo en el nivel moderado, el 30,00 % en el nivel alto y el 
12,50% en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 
dimensión estado de ánimo entre los niveles moderado y alto. 
5.2.1.2 Análisis descriptivo de la variable autoconcepto. 
Tabla 13.  





Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 60,00 % de la muestra, percibe a 
la variable autoconcepto en el nivel moderado, el 22,50 % en el nivel alto y el 17,50 % en 
el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable 
autoconcepto entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Autoconcepto físico. 
Tabla 14.  
Distribución de la muestra según la dimensión autoconcepto físico 
















































Tal como se puso apreciar, en la tabla respectiva, el 62,50 % de la muestra, percibe a 
la dimensión autoconcepto físico en el nivel moderado, el 22,50 % en el nivel alto y el 
15,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 
dimensión autoconcepto físico entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Aceptación social.  
Tabla 15. 
 Distribución de la muestra según la dimensión aceptación social 
 
Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 55,00 % de la muestra, percibe a 
la dimensión aceptación social en el nivel moderado, el 25,00 % en el nivel alto y el 20,00 
% en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la dimensión 
aceptación social entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Autoconcepto familiar. 
Tabla 16.  
Distribución de la muestra según la dimensión autoconcepto familiar 
















































Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 62,50 % de la muestra, percibe a 
la dimensión autoconcepto familiar en el nivel moderado, el 22,50 % en el nivel alto y el 
15,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 
dimensión autoconcepto familiar entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Autoconcepto intelectual. 
Tabla 17.  
Distribución de la muestra según la dimensión autoconcepto intelectual 
 
Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 62,50 % de la muestra, percibe a 
la dimensión autoconcepto intelectual en el nivel moderado, el 20,00 % en el nivel alto y el 
17,50 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 
dimensión autoconcepto intelectual entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Autoevaluación personal. 
Tabla 18. 
 Distribución de la muestra según la dimensión autoevaluación personal 
















































Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 62,50 % de la muestra, percibe a 
la dimensión autoevaluación personal en el nivel moderado, el 25,00 % en el nivel alto y el 
12,50 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 
dimensión autoevaluación personal entre los niveles moderado y alto. 
Dimensión: Sensación de control. 
Tabla 19. 
 Distribución de la muestra según la dimensión sensación de control 
 
Tal como se pudo apreciar, en la tabla respectiva, el 72,50 % de la muestra, percibe a 
la dimensión sensación de control en el nivel moderado, el 17,50 % en el nivel alto y el 
10,00 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la 
dimensión sensación de control entre los niveles moderado y alto. 
5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Resultados de la prueba de hipótesis. 
Para el análisis estadístico de hipótesis se establece los siguientes parámetros 
95% de confianza 
0,05 niveles de significancia 
Ho. p> 0.05 
Hi. p< 0,05 


























Ho. No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoconcepto en 
estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
HG. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoconcepto en 
estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
Tabla 20.  
































** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como pudimos apreciar en la tabla respectiva, con un valor rho Spearman = 0,6789 y 
una p 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la inteligencia emocional 
está relacionada con el autoconcepto, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula confirmando que: Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior pedagógica 





Hipótesis especifica 1. 
Ho. No existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia 
emocional, en su dimensión intrapersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución 
educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Hl. Existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia emocional, 
en su dimensión intrapersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa 
superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Tabla 21.  




































** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observó en la tabla respectiva, con un valor rho Spearman = 0,668 y una p= 
0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la inteligencia emocional, en 
su dimensión intrapersonal, está relacionada con el autoconcepto, aceptándose la hipótesis 
alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que: Existe relación significativa 
relación que existe entre la inteligencia emocional, en su dimensión intrapersonal, y 
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autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de 
Lima, periodo lectivo 2018. 
Hipótesis especifica 2. 
Ho. No existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia 
emocional, en su dimensión interpersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución 
educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
H2. Existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia emocional, 
en su dimensión interpersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa 
superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Tabla 22.  







































** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como se observó en la tabla respectiva, con un valor rho Spearman 0,789 1 y una p 
0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la inteligencia emocional, en 
su dimensión interpersonal, está relacionada con el autoconcepto, aceptándose la hipótesis 
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alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que: Existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional, en su dimensión interpersonal, y autoconcepto en 
estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
Hipótesis especifica 3. 
Ho. No existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
manejo de estrés, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
H3. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
manejo de estrés, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Tabla 23. 






































** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observó en la tabla respectiva, con un valor rho Spearman = 0,7327 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la inteligencia emocional, 
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en su dimensión manejo de estrés, está relacionada con el autoconcepto, aceptándose la 
hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que: Existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión manejo de estrés, y 
autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de 
Lima, periodo lectivo 2018. 
Hipótesis especifica 4. 
HO. No existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
estado de ánimo, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
H4. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
estado de ánimo, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Tabla 24.  









































** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se observó en la tabla respectiva, con un valor rho Spearman = 0,75 8 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, la inteligencia emocional, 
en su dimensión estado de ánimo, está relacionada con el autoconcepto, aceptándose la 
hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que: Existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión estado de ánimo, y 
autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de 
Lima, periodo lectivo 2018. 
5.3 Discusión de Resultados 
En relación con los estudios antecedentes. 
Coincidimos con los resultados obtenido por: Andrade (2018) La inteligencia 
emocional y su relación con el rendimiento académico en la asignatura de estadística en 
educación superior. Tesis para optar el grado académico de maestro. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. La presente investigación consistió en establecer la relación entre 
las variables: inteligencia emocional y cada uno de sus componentes: (atención, claridad y 
reparación emocional) con el rendimiento académico en la asignatura de Estadística en el 
nivel universitario. El método empleado corresponde a una investigación de enfoque 
cuantitativo, del tipo descriptivo relacional no causal, de diseño no experimental y 
dimensión temporal transversal. La población estuvo constituida por 105 estudiantes 
matriculados en el ciclo del 1 de octubre de 2016 al 15 de febrero de 2017 en la asignatura 
de Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Las Américas- 
2016 - II, siendo la muestra 70 estudiantes del turno noche matriculados en la asignatura de 
Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Las Américas, a los 
cuales se les aplicó el TMMS-24 cuestionario que mide la inteligencia emocional percibida 
basado en la Teoría Emocional de Mayer y Salovey. Para el análisis estadístico de las 
variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual puso en evidencia una 
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correlación positiva alta entre la variable inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en la asignatura de Estadística, es más, reveló una relación positiva significativa 
entre cada uno de los tres componentes emocionales con el rendimiento académico en la 
asignatura de Estadística, mostrando la importancia de que los estudiantes de ingeniería 
atiendan a sus emociones que claramente las identifiquen y que sepan regularlas para su 
beneficio académico en la asignatura de Estadística. El contraste de hipótesis confirmó la 
relación positiva entre las variables con un 95% de confianza. Concluimos, que a mayor 
atención, claridad y reparación emocional de los estudiantes de ingeniería mayor 
rendimiento académico en la asignatura de Estadística, es más, a mayor inteligencia 
emocional de los estudiantes de ingeniería mayor rendimiento académico en la asignatura 
de Estadística en el nivel universitario. 
Del mismo modo, coincidimos con los hallazgos de: Chailco, Cori y Salas (2016) La 
inteligencia emocional y la comprensión de textos orales del idioma inglés en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa N° 1206 Daniel 
Alcides Carrión- UGEL 06, Yanacoto, Lurigancho, Chosica. Tesis para optar la 
licenciatura en educación. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
El propósito de este estudio fue establecer que la inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con la comprensión de textos orales. El tipo de investigación es 
sustantiva, no experimental, cuantitativa y transversal, el método aplicado ha sido el 
descriptivo y el diseño de investigación es descriptivo — correlacional. Para este estudio, 
la muestra estuvo conformada por los 33 estudiantes del primer grado de la promoción 
2015, de la Institución Educativa N° 1206 Daniel Alcides Carrión, UGEL 06, Yanacoto, 
Lurigancho-Chosica; es decir, la muestra fue censal. Después del tratamiento estadístico, 
se concluyó que la inteligencia emocional se relaciona significativamente con la 
comprensión de textos orales en la muestra en estudio. 
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Encontramos similitudes con los resultados obtenidos por: Bautista (2016) 
Autoconcepto, dependencia emocional y dimensiones de la personalidad en estudiantes de 
una universidad privada de lima metropolitana. Cuyo objetivo del estudio fue determinar la 
relación entre las variables: autoconcepto, dependencia emocional y dimensiones de la 
personalidad. Los resultados demostraron que existen diferencias significativas según sexo 
en autoconcepto y dependencia emocional; asimismo, existen diferencias significativas 
según relación de pareja solamente en dependencia emocional; del mismo modo, existen 
diferencias significativas según carrera en autoconcepto, dependencia emocional y 
personalidad. Finalmente se halló que existe una correlación múltiple significativa entre 
autoconcepto, dependencia emocional y personalidad. 
También coincidimos con los hallazgos de: Palomino (2015) Estudio de correlación 
entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de los estudiantes de 
Facultad de Educación de la UNMSM 2012-II Tesis. Lima. Perú: UNMSM. Confirma la 
hipótesis general, de existencia de correlación significativa, entre la variable inteligencia 
emocional y la variable rendimiento académico, en la muestra estudiada. En la 
contrastación de las hipótesis específicas se confirma que existe relación significativa entre 
cada uno de los componentes de la inteligencia emocional y el rendimiento académico; así 
como también en función del género y a la especialidad de los estudiantes. Concluye que a 
mayor conocimiento, desarrollo y uso de la inteligencia emocional es notorio un mayor 
aprovechamiento cognitivo que trasciende en un mayor rendimiento académico. 
Del mismo modo, coincidimos con lo reportado por: Guerrero (2014), en su tesis: 
Clima Social Familiar, Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los 
alumnos de Quinto de Secundaria de las Instituciones Educativas Públicas de Ventanilla. 
Tesis. Lima. Perú: UNMSM. La cual tiene como finalidad establecer la relación entre el 
clima social familiar, inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de 
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quinto año de secundaria de Ventanilla a quienes se les aplicó la escala del clima social 
familiar de Moors y Trickett, el inventario de la inteligencia emocional de Bar-On y el 
rendimiento académico se obtuvo de las notas del curso de comunicación y matemática. 
Los resultados mostraron que existe relación entre las dimensiones del clima social 
familiar, la inteligencia emocional con el rendimiento académico en el curso de 
comunicación. Se halló diferencias en la escala del manejo de estrés de la inteligencia 
emocional entre los varones y las mujeres. Por último, el rendimiento académico se 
relaciona con las escalas de manejo de estrés y adaptabilidad de la inteligencia emocional y 
con las dimensiones de relaciones y desarrollo del clima social familiar. 
Coincidimos en su mayoría con los resultados obtenidos por: Chuquillanqui (2012) 
Funcionamiento familiar y autoconcepto de los alumnos del sexto grado de las 
instituciones educativas de la RED 8 Callao. Tesis de maestría. Universidad San Ignacio de 
Loyola. Se investigó la relación entre el funcionamiento familiar y el autoconcepto de 
alumnos del 6to grado de la Red 8 del Callao. La muestra estuvo conformada por 274 
alumnos seleccionados aleatoriamente. La escala de Adaptación y Cohesión Familiar III 
midió el funcionamiento familiar y el Cuestionario de Autoconcepto evaluó el 
autoconcepto de los alumnos, para ambos instrumentos se presenta su validez y 
confiabilidad. El análisis descriptivo se realizó mediante la distribución de frecuencias y en 
el análisis inferencial se utilizó el estadístico Chi2. La variable Funcionamiento Familiar 
fue evaluada en sus dos dimensiones, cohesión y adaptabilidad, asociando los niveles de 
ambas dimensiones con los niveles de las dimensiones del autoconcepto. Los resultados 
indican que sí existe relación entre la dimensión cohesión y el autoconcepto: familiar, 
intelectual, aceptación social, autoevaluación personal y sensación de control; no habiendo 
relación con el autoconcepto físico. La dimensión adaptabilidad no se relacionó con 




Aceptamos los planteamientos de: Bataller (2016) Autoconcepto y Bienestar 
Subjetivo en la primera adolescencia. Tesis doctoral. Universidad de Girona, la tesis 
doctoral denominada tiene como objetivo principal explorar el funcionamiento de 
diferentes escalas de bienestar subjetivo y una de autoconcepto en una muestra de 1.126 
adolescentes de 10 a 14 años, estudiantes de diferentes escuelas e institutos de la provincia 
de Girona. Los instrumentos utilizados son la escala Autoconcepto-Forma AF-5 (García y 
Musitu, 1999), la escala abreviada de satisfacción con ámbitos de la vida (BMSLSS) 
(Huebner, 1994), el índice de Bienestar Personal (PWI) (Cummins, 1998; Cummins, 
Eckersley, Van Pallant, Vügt y Misajon, 2003), el ítem único de Satisfacción Global con la 
vida (OLS) y el ítem único de Felicidad Global con la vida (HOL). Exploramos también 
las relaciones entre las referidas escalas de bienestar subjetivo y el autoconcepto en la 
primera adolescencia y si hay o no diferencias en función del sexo, el curso y la edad. Los 
análisis de fiabilidad, el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio 
muestran un buen funcionamiento de las escalas y una estructura factorial ajustada al 
modelo teórico. Los análisis de la varianza evidencian diferencias significativas en las 
dimensiones física y emocional del autoconcepto y en la BMSLSS, observándose 
puntuaciones más elevadas en chicos que en chicas. A medida que aumenta la edad, 
observamos que tanto bienestar como autoconcepto descienden de manera constante. Estas 
diferencias son significativas entre los 12 y 13 años, salvo en la dimensión emocional del 
autoconcepto. Las correlaciones ponen de manifiesto una relación significativa y positiva 
entre autoconcepto y bienestar subjetivo. El análisis de regresión múltiple y los realizados 
con modelos de ecuaciones estructurales indican que todas las dimensiones del 
autoconcepto contribuyen a explicar el bienestar subjetivo, siendo la familiar y la fisica las 
que más lo hacen. Los modelos de ecuaciones estructurales sugieren una relación de 
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causalidad recíproca entre bienestar subjetivo y autoconcepto, apoyando la idea de que 
participan de un mismo supraconstructo. 
Coincidimos con los hallazgos de: Gabonal (2016) Cambios que se producen en los 
componentes cognitivos, afectivos y comportamentales del autoconcepto y las dimensiones 
de la vida familiar que aparecen relacionadas con este concepto y los sentimientos acerca 
del yo. La muestra estuvo formada por 333 participantes varones y mujeres, con una media 
de edad de 15.08 años en la primera evaluación y de 16.38 en el retest. Los instrumentos 
empleados fueron la Escala de Autoconcepto (Tennessee Self Concept Scale) que midió el 
autoconcepto, la autoestima y el autocomportamiento a través de las dimensiones del yo 
físico, yo moral-ético, yo-personal, yo-familiar y el yo-social, y la escala de Clima Social 
en la Familia que midió las dimensiones relaciones, desarrollo y estabilidad familiar. Los 
resultados mostraron que en relación al clima familiar, los factores de cohesión, 
expresividad y organización familiar guardan una relación positiva con todas las áreas del 
autoconcepto, mientras que la conflictividad familiar es el factor que mantiene una relación 
negativa. 
Aceptamos los planteamientos de: Guadalajara (2003), “Educar con Inteligencia 
Emocional”, tomó una muestra de 60 sujetos pertenecientes al personal de educación del 
nivel primaria pública (1°, 2°, 5°, 6° grado). Estudio realizado por la facultad de psicología 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León — México. Cuyo objetivo es definir 
cuantitativamente el nivel de inteligencia emocional. Además de conocer cuantitativamente 
el nivel de inteligencia emocional con base al género. Esto, relacionándolo con el término 
inteligencia emocional, que es la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y 
mujeres, muchachos y muchachas, a actuar sabiamente en las relaciones humanas, ya que 
ésta es una de las más importantes tareas del personal docente. Ésta es una investigación 
descriptiva en la que se empleó el diseño ex post facto, con los objetivos de conocer 
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cuantitativamente el nivel de inteligencia emocional de la muestra y el nivel de inteligencia 
emocional con el conocimiento de la misma. Se aplicó como instrumento un cuestionario 
de evaluación de la inteligencia emocional que presenta diferentes situaciones que aporta el 
grado de inteligencia emocional, y arribó a las conclusiones, que el nivel de inteligencia 
emocional de la muestra en general, obtuvo un nivel alto en la mayoría de los sujetos, con 
un 58% del total de ellos (35 sujetos); con un porcentaje menor del 27% en el nivel muy 
significativo (16 sujetos); un porcentaje aún menor de 10 % está el nivel medio (6 sujetos); 
y por último con un 5% en el nivel bajo (3 sujetos). En la investigación se basaron en una 
escala de inteligencia emocional, lo cual permitió determinar si el personal se encuentra en 
un nivel bajo, medio, alto o muy significativo en cuanto a la inteligencia emocional que 
aplica en su labor diaria. 
Finalmente, coincidimos con los resultados obtenidos por: Corso (2001), Inteligencia 
emocional en los adolescentes: Cómo se relaciona con el talento, con los estudiantes de la 
Western Kentucky University. Tesis. Westem Kentucky University. En esta investigación 
se examinó la relación entre inteligencia emocional y el talento en la adolescencia. Los 
participantes fueron 100 estudiantes entre 12-16 años, aceptados en un programa verbal y 
matemático Juvenil de Verano para Talentosos de la Western Kentucky University. Los 
estudiantes completaron el EQ-i: VV, y sus padres tasaron a los estudiantes en cinco áreas 
de inteligencia emocional según una Escala de Likert de 1 a 7 puntos. Encontrando que los 
adolescentes talentosos tuvieron un resultado significativamente superior que los no 
talentosos de su misma edad en EQ Total, Adaptabilidad, y Manejo del Estrés. 
En relación con las estadísticas. 
La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable inteligencia 
emocional, a nivel total y por las dimensiones: intrapersonal, interpersonal, manejo de 
conflictos y estado de ánimo, entre los niveles moderado y alto. 
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La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable autoconcepto, 
a nivel total y por las dimensiones: autoconcepto físico, aceptación social, autoconcepto 
familiar, autoconcepto intelectual, autoevaluación personal y sensación de control, entre 
los niveles moderado y alto. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoconcepto en 
estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
intrapersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia emocional, en su 
dimensión interpersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa 
superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión manejo 
de estrés, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior pedagógica 
pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión estado 
de ánimo, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior pedagógica 
pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
En relación con la contrastación de hipótesis. 
HG: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoconcepto en 




HO: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoconcepto 
en estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo 
lectivo 2018. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la inteligencia emocional y 
autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de 
Lima, periodo lectivo 2018. 
Hl: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
intrapersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
HO: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
intrapersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Se acepta la Hl, existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su 
dimensión intrapersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa 
superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
H2: Existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia emocional, 
en su dimensión interpersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa 
superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
HO: No existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia 
emocional, en su dimensión interpersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución 
educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Se acepta la H2, existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia 
emocional, en su dimensión interpersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución 
educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
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H3: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
manejo de estrés, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
HO: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
manejo de estrés, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su 
dimensión manejo de estrés, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa 
superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
H4: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
estado de ánimo, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
HO: No existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
estado de ánimo, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
Se acepta la H4, existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su 
dimensión estado de ánimo, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa 










1. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable inteligencia 
emocional, a nivel total y por las dimensiones: intrapersonal, interpersonal, 
manejo de conflictos y estado de ánimo, entre los niveles moderado y alto. 
2. La mayoría altamente significativa de la muestra percibe a la variable 
autoconcepto, a nivel total y por las dimensiones: autoconcepto físico, aceptación 
social, autoconcepto familiar, autoconcepto intelectual, autoevaluación personal 
y sensación de control, entre los niveles moderado y alto. 
3. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y autoconcepto en 
estudiantes de una institución educativa superior pedagógica pública de Lima, 
periodo lectivo 2018. 
4. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
intrapersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa superior 
pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
5. Existe relación significativa relación que existe entre la inteligencia emocional, 
en su dimensión interpersonal, y autoconcepto en estudiantes de una institución 
educativa superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
6. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
manejo de estrés, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa 
superior pedagógica pública de Lima, periodo lectivo 2018. 
7. Existe relación significativa entre la inteligencia emocional, en su dimensión 
estado de ánimo, y autoconcepto en estudiantes de una institución educativa 






1. Se sugiere que los docentes se constituyan en organizadores y mediadores en el 
encuentro del estudiante con el conocimiento, creando climas favorables y 
utilizando estrategias en la enseñanza de contenidos, habilidades y dominio, para 
el aprendizaje de la inteligencia emocional y el autoconcepto. 
2. Se recomienda poner atención en la promoción del dominio socioafectivo del 
desarrollo integral en la formación del estudiante. 
3. Se deben priorizar intercambios o eventos donde se expongan las mejores 
acciones pedagógicas que se hayan realizado. 
4. Se sugiere realizar estudios de profundidad para tener un cabal conocimiento de 
las dimensions, indicadores y aspectos involucrados en las variables del presente 
estudio. 
5. Se sugiere compartir los resultados del presente estudio con la comunidad 
educativa de la institución educativa considerada como unidad de estudio del 
presente estudio. 
6. Se recomienda desarrollar estudios considerando una población mayor con la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional y autoconcepto en estudiantes de una Institución Educativa Superior Pedagógica Pública de Lima, periodo 
lectivo 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la inteligencia 
emocional y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 




PE1. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la inteligencia 
intrapersonal y el autoconcepto 
en estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018? 
PE2. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la inteligencia 
interpersonal y el autoconcepto 
en estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018? 
PE3. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el manejo de 
estrés y el autoconcepto en 
Objetivo general 
OG. Determinar la relación 
que existe entre la inteligencia 
emocional y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018. 
Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación 
que existe entre la inteligencia 
intrapersonal y el autoconcepto 
en estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018. 
OE2. Establecer la relación 
que existe entre la inteligencia 
interpersonal y el autoconcepto 
en estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018. 
OE3. Establecer la relación 
que existe entre el manejo de 
estrés y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución 
Hipótesis general 
HG. Existe relación 
significativa entre la inteligencia 
emocional y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 




HE1. Existe relación 
significativa entre la inteligencia 
intrapersonal y el autoconcepto 
en estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018. 
HE2. Existe relación 
significativa relación que existe 
entre la inteligencia interpersonal 
y el autoconcepto en estudiantes 
de una Institución Educativa 
Superior Pedagógica Pública de 
Lima, periodo lectivo 2018. 
HE3. Existe relación 
significativa entre el manejo de 
estrés y el autoconcepto en 
Variable 1. Inteligencia emocional  
 
Dimensiones: 
- Intrapersonal  
- Interpersonal  
- Manejo de conflicto  
- Estado de animo  
 
Variable 2. Autoconcepto  
 
Dimensiones: 
- Autoconcepto físico 
- Aceptación social  
- Autoconcepto familiar  
- Autoconcepto intelectual  
- Autoevaluación personal  




estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018? 
PE4. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el estado de 
ánimo y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018? 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018. 
OE4. Establecer la relación 
que existe entre el estado de 
ánimo y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018. 
 
estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 
Pública de Lima, periodo lectivo 
2018. 
HE4. Existe relación 
significativa entre el estado de 
ánimo y el autoconcepto en 
estudiantes de una Institución 
Educativa Superior Pedagógica 





Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
______________________________________________________________________________ 
Cuestionario sobre inteligencia emocional 
Estimada colega, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la inteligencia emocional. 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 
descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar, en qué medida cada una de las 
oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a cómo te sientes, piensas 
o actúas la mayoría de las veces. Hay cuatro respuestas por cada frase. 
N Nunca 
AV Algunas veces 
F Frecuentemente 
S Siempre 
Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cuatro alternativas, la que sea 
más apropiada para ti, selecciona marcando con un aspa su respuesta. 
Su alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en 
cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que 
algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro 
(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas “correctas” o 
“incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Responde honesta y sinceramente de 
acuerdo a cómo eres, NO como te gustaría ser, no como te gustaría que otros te vieran. NO 


















    UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
______________________________________________________________________________ 
Cuestionario sobre autoconcepto 
Nombre y apellidos: 
Grado: 
Institución Educativas 
A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones para que des tus respuestas 
poniendo una X en la casilla que mejor representa lo que a ti te ocurre o lo que tú piensas 
de ti, teniendo en cuenta que en estos aspectos no existe respuestas correctas o incorrectas. 


















Denominación: Cuestionario sobre autoconcepto. 
Objetivo: tiene por finalidad la obtención de la información acerca del autoconcepto 
de estudiantes. 
Autor: Investigador. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
Cantidad de ítems: 48 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación superior. 
Significación: Percepción sobre el autoconcepto en estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales (nunca, pocas veces, no sabría decir, muchas 
veces y 
siempre). 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario son: Autoconcepto fisico, aceptación 
social, autoconcepto familiar, autoconcepto intelectual, autoevaluación personal y 
sensación de control. 
Ficha técnica: 
Denominación: Cuestionario sobre inteligencia emocional 
Adaptación: El investigador 




Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
Cantidad de ítems: 63 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación superior 
Significación: Percepción sobre inteligencia emocional 

















Apéndice C. Juicio de expertos 
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